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di mayor tamaño de España ̂ 
y el de más circulación 






Málagai Bft m s 1 pta,-—ProviHclca: 4 pías, tri 
Extraniero: 9 pros. trlmeslrt,̂ Número satíto 5 cénii
A N U N ^ : SEOÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES.
P ago antleipado.
POS Bm CIO K BS
So 86 devuelven lóf origínales. 
AÑO VI. Kúm. i .7 6 6
O I  A R I O  R R P t J B L I C A N O
TELÉFONO NÜMERO Í4 9 i 
R âccî n, Administración y Talleres: Mártires 10 y 12«
M Á L A G A
LA FABRIL MALAGUEÑA
U  Fábrica de Mbsáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación
DE
José Hidalgo Espñdóra
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamea* 
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de ob]etos de piedra 
artificial y granito. "
Depósito de cemento portland y calés hidráu­
licas.
Se reconiienáa al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan muCho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios» 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
reumatismos crónicos, neurastenias,.raquitismo, 
' locura, sífilis, etc.
;í Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
ív Consultorio del
D f .  R . O f s o
A las 4 solameii|te.T-Somera, 5.
F n e n t e
d e  ^ a n  J o s é
Radioactivas y con 
un desprendimiento de 
20.635,62 litros de ázoe 
cada 24-horas. ‘
- Indicadísimas para to­
das las enfermedades del 
aparato respiratorio.
DOHINOO 13 SSPT IB H B R B  190S
DE ALISEDA,,
JLa de J&én)
P r e m i a d a s  eR  l a  E x p o s i c i ó n  P iiiv ersap J d e  B a r c e l o n a  c o n  m e d a l l a  d e  p l a t a  y  e n  l a 'd e  P a r í s  c o n  d ip lo m a  d e  h on oír
Fpopiedad del Astemo. Pr* i?. Jo sé  ;|»ró» y  Amat.—Médieo JDireetoi»: O, Lope Valeáveel y  Vargas
T E M P O R A D A  O F IC IA L  B E  ,I.'̂  D F .S E P T I E M B Í I É  A  15 D E  iSrO V lÉM B R É  
Coches á los trenes mixtos en la Estación de Santa Elena (Ferrocarril de Mad/id á Sevilla) sin necesidad de avisar. Dirección telegráfica á La Carolina. Las cartas á La Aliseda. (Por Santa Elena.)
jp 'nente
d e  l a  S a ln d
■Bicarbonatadas al­
calinas y de efectos 
seguros en lás en­
fermedades del apa 
rato digestivo y uri­
nario.
Ayer leí en el Heraidq^ de Mat/r/í/ dos ar­
tículos, uno firmado por la ilustre Cotóm&f- 
/le. «Homenaje á un poeta», y  otro sin fir­
ma, «La coronación de Rueda».
Colombine dice, y dice bien, que coronar 
un poeta parece algo muy inusitado en país 
donde sólo á ios políticos se les hacen ho- 
menajesy las manifestaciones de admiración 
á un nombre, tienen slémpre por base ü'n fin 
particular; el favor que pueda hacernos;
Su artículo está muy bien pensado y sen­
tido; en el corazón de .Salvador Rueda ha­
brán caído ios calurosos y merecidos elo­
gios de la nobilísiina Carmen de BUrgós,, 
como una lluvia de rosas ó él tropel (ip be­
sos de una madre.
Colombine dice que la corona de admira­
ción de todo un pueblo, ciñe ya las sienes de 
Rueda y que el acto material de ofrecérsela 
corresponde á M álaga, á la patria chica del 
poeta, que lo cumplirá con' entusiasmo; sa- 
bemos—afiade - que otras ciudades la en-
I  vidian y desearían se les concediese ese ho-
La culpa de Rueda, pues, es haber nacido 
en M álaga, Ser honrado, tener talento y ha­
ber cantado en bellísimas estrofas nuestro 
sol, nuestro cielo, nuestro mar; eso que |o- 
davía no ha llegado á arrendarse á  ningún 
contratista; y nuestras mujeres, lo más her­
moso de lá creación universal.
Rueda es un brillante de la corona de 
nuestra patria chica; la más luminosa de las 
joyas en ella engarzadas; y el homenaje á 
Rueda debe celebrarse en está Málaga la b e - 
lia, tierra donde él nació.
La ingratitud de M álaga á sus hijos hon­
rados, la condensó la sabia M usa del pue­
blo en esta antigua copla:
«Adiós, Málaga la bella,
Ti)erra donde yo nací; .
Para todois fuiste madre 
Y madrastra para mi.»
La criminal tolerancia con los vividores 
de oficio, y él abandono con los hijos hon­
rados, en esta otra: '
«Los pillos son lo  ̂que viven. 
Los hombres de bien perecen, 
Nó se qué tienen los pillos 
Que todo se lo merecen.»
cédulas qs otra consecuencia del absurdo a js- 
temá iqué sé  ha seguido para fijar él coricepto 
por el cual debe tributarse y al que ha de ajus­
tarse la clase y cuantía del importe del docu­
mento. E n ia  nueva clasificación resultait ver- 
da<Jeras enormidades de las que nacen injusti­
cias y faltas dfe equidad que hán sublevado 
con sobrada razón á todas las clases sociales.
Ahora no sabemos, no se nos alcanza cómo 
se va á resolver el conflicto planteado. Utili­
zar los recursos que da la ley, es aquí un mito 
para los ciudadanos, y mucho más cuando 
líos perjuicios que sufren dimanan de algune 
idlsposidón legal absurda, cual ahora ocurre. 
iRecurrir á la considéración de la empresa 
iarrendataria, juzgamos que será inútil, puesto 
rque éstá sé halla piérfectamente escudada con 
■su contrato, y además con los. privilegios y 
jlas tolerancias de qué esta d ase de empresas 
^ozan en España.
r  Este y otras clases de males dimanan dtl 
^istema y del régimen, y todo lo que no sea 
acabar de una vez con éstos, será perder el 
liempo, y seguir cada vez más esquilmados y 
}nás vejados.
LO DE LA ESTACIÓN
jior.
Y más adelante: «En tierra de sol, en tie­
rra de flores, donde las olas canten su can-, 
ción, coronándose de espumas de nácar, 
donde la brisa sirva de incensario y el cielo 
azul de expléndido dosel. Sea coronación de 
flores, no crucifixión de espinas, la que 
ofrezcamos á nuestro poeta, tan español,tan 
nacional»
Colombine acaba su  artículo dídendOí 
«Iremos las mujeres á entonar un cántico al 
poeta.» «Las españolas sabrán demostrar 
que no son indiferentes aí Arte y que saben 
honrar al genio.»
Y vamoá al otro artículo á e l H eraldo.
Da cuenta de que son poquísim as las
provincias de España que aún, po se han 
adherido á la coronación de Rueda y de la 
adhesión entusiasta dé periódicos de Segó- 
vía y Córdoba.
Y pone el siguiente comentario;
«Lo particular en estos momentos, es que
mientras media docena de malagueños que 
e’u:riben,intentan obstruir tan grandioso es- 
dejando á M álaga en mal lugar, 
itifinidad provincias de España, 6  mejor 
dicho, España
de coronar al gran lii.vn ®
chos media docena de escritC.'f^ 8 *
insisten en dejar en ridículo á la u*. ‘S*ma 
Málaga, hermosas capitales tiene España 
donde también se puede celebrar con ex­
traordinario lucimiento la coronación.»
Y ahora yo pregunto;
Siendo el estado de la cuestión que la 
coronación de Rueda la pide toda España y 
las Repúblicas hispano-ám ericanas,¿está bo- 
bonito que los malagueños, los paisanos del 
poeta,tan universalmente admirado, seamos 
los únicos en el mundo que le regateemos 
el honor de coroííarle?
Correspondiendo á M álaga, patria chica 
del poeta,ofrecerle la corona, ¿nos es permi­
tido reusársela, cuando otras capitales nos 
envidian ese honor?
¿Puede, por otra parte, permitir M álaga 
que por que unos pocos hayan escrito aquí 
intentando obstruir la reajización del acto, 
éste se celebre en otra capital española?
Eso no debemos, ño podemos consentirlo 
los malagueños.
Hora es ya de curarnos de defectos, y de­
fecto nuestro de siempre fué ser con quie­
nes nos honraron olvidadizos é ingratos; 
y con quienes nos llevan á la ruina, abando 
nados, sino complacientes.
En deuda estamos con el insigne obispo 
Molina Lario; con el maravilloso Salaman­
ca; con el ilustre Carvajal; con el honrado y 
enérgico patricio Gómez Gómez, el de más 
malagueña estirpe; con M oja y Bolivar y 
Fernández y García, nobles luchadores de 
^♦'uestra prensa local; con (Icón músico; con 
ios Ferrándiz, Martínez de la Vega
v Ocón muC-^os de los cuales merecen que 
susbus’tM  se alcen entre las flores del Par- 
que, y alguñc^ ni siquiera dan nom­
bre á una calle, Y  m  Que vanas de éstas 
han sido bautizadas W ^ b re s  merece 
dores de figurar en, el «I^egI5tf<> Central de 
Penados». ¿
¿E s  que aquí no hay más que un gafaba 
to para colgar toda la carne de nuestra gra­
titud, que ya va resultando algo servil y la­
cayuna? .
¡Aquí donde se llena el anden de la Esta­
ción para recibir ó despedir á muchos que 
debían recibirse y despedirse á silbidosl 
Yo, malagueño, vengo viendo lo que no 
quisiera y me duele mucho ver.
Rueda es paisano nuestro, es honrado, es 
bueno; no ha sido rata, gusano, piojo, lien- 
bre, chinche, ni siquiera pulga de nuestra 
nauseabunda politica. Rueda es aseado; está 
limpio de polvo de Diputación y paja de 
Municipio.
Desmintamos estos agrios caufares. Sea 
M álaga, ño la madrastra, siño la mádré de 
Rueda; merezca e^té hombre de ;|bién ^er 
aquí coronado.
Y  preparémonos íqs malagueños que 
somos hijastros dé nuesfra madre, Íqs .hom­
bres de bien que nadé ños m eréce lo s , á co­
ronar á Rueda, interpretando ;ásl el vivo an­
helo de España y de América española, que 
tanto admiran á nuestro gran pOéta; sature­
mos nuestra alma de puros ideales, sslg^” 
mos de nuestro abatimienfo, dé nuésíra in­
movilidad, de nuestro létargo.
Y  tii, Poeta qué cantas ál sol, al cielo, al 
mar y á ía s  mujéres d é  esta tierra tuya y 
nuestra; hijo dé M álaga, paisano, hermano 
del alm ay hombre de bien, escucha: M ála­
ga te tiende los brazos y te ilam a para ce­
ñir á tus sienes una corona que, además dé 
la admiración universal al gran poeta y la 
ofrenda al ciudadano honrado, significará 
lo que en ninguna paite pueden ofrecerte y 
aquí sí; el beso de santa locura que con to­
da el alma sólo saben dar las buenas ma­
dres á los hijos.
Pero, noble Poeta, componnos un himno 
que levarite el corazón de h  patria chica; 
que sea un canto de guerra contrarios ene­
migos de M álaga, contra io s  parásitos que 
nos devoran,contra la gusanera que nos des­
truye, contra los talentos acom odaticios que 
nos aniquilan; un himno que sea el canto 
funeral de lo que debe morir y á la par la 
salutación á lo que debe nacer; un himno 
para que M álaga sea madre del bueno y 
madrastra del malo; un himno para que el 
pillo perezca y el hombre de bien pueda vi- 
vir.
Ese himno lo cantará la madre junto á ia  
cuna, los ñoviOsén la reja, el albáflil én él 
tejado, el minero en la galería, el banquero 
én sus salones,él pobre en el asilo; lo can­
taremos todos, altos, medianos y pequeños 
y al calor de tu poesía surgirá la Málaga que 
yo soñé, que todos deseamos, la que díga á 
quienes decirlo debe, con voz potente, ce­
ñó adusto y ademán imperioso: «Esto ha 
concluido».
y  mi artículo, también.





La noticia que ayer anticipamos sobre el 
descubrimiento de restos humanos en un arca 
que iba á subastarsé éñ la estación de los An­
daluces, ha tenido plena confirmación; el he­
cho era cierto y nuestros informes no nos en­
gañaban.
Como la noticia había despertado sensación 
grande, ayer hicimos toda clase de gestiones 
para servir á los lectores un relato tan circuns­
tanciado como fusta preciso; pero desde 
nuestros primeros pásOs nos percatamos de 
que la cosa, en sí, carecía de Importancia.
He aqúilo que ayérlguamos:
La caja que contiene ios restos fué expedida 
en Pozobianco, Córdoba, con el núm. 1.624 é 
iba destinada á Cádiz, á nombre de Ensebio 
Blasco.
La declaración hacia constar qué ria caja 
encerraba material científico. •
Como en Cádiz nadie reclamó el bulto, éste, 
á su término legal, fué enviado á Málaga para 
ser subastado, según ya digimos el día ante­
rior.
La caja contenía hasta unos veintiocho 
huesos humanos y dos calaveras de distintos 
tamaños.
El estado de los huesos hace presumir que 
tienen una antigüedad muy respetable.
Por todos estos datos se ve claramente que 
no se trata déñingún érimeií. Es más que prp- 
bab!e que los restos fueran érivíados ^  ha­
cer estudiosanatómicos, debiendo el destina­
tario ser médico ó cosa por el estilo.
El juzgado de la Merced estuvo ayer en la 
estación, y después de toiñar declaración á 
cuantos dependientes de la empresa se encon­




«Cercédilla (Madrid 9 .9 .9 0 8 .)
Sr. D. josédntOra.
Málaga.
Mi distinguido y querido amigo: Escribo á 
usted déyüéitoya á la calma y á la tranquili­
dad de esta vida en los mpñtes, para renovar­
le, gustosísimo, los sentimientos de afectó y 
de gratitud ique hube de reiterarle, desde Ma­
drid  ̂en eLteiegrama que .tuve el honor de di­
rigirle. t
Nunca podré  ̂olvidar— nunca olvidaré segu- 
ramente^los inmerecidos agasajos, las aten­
ciones inmerecidas deque fui objeto en Mála­
ga; pero á la par, siempre tendré muy presen­
te que en esp  general gratitud corresponde á 
usted una paite especialísima, por cuanto hizo 
en mi obsequio coipo Presidente de la Asocia­
ción d éla  Prensa, como Director de El P o ­
p u l a ?, como amigo y como compañero.
Como compañero y amigo, muy obligado á 
usted, y inuy honrado con su afecto, quiero 
que mé considere usted siempre. Si algún día 
puedo serle útil en algo, crea usted que ese 
dia sétá, para nií verdaderamente dichoso.
Muciks gracias por la publicación, á la ca­
beza del número, de La Tormenta', por el co- 
mentauo y por la forma cariñosísima en que 
díó cuenta e l periódico de mí salida de Mála­
ga. Mucñas, muchísimas gracias..
Afecposos y expresivos recuerdos á los se­
ñores pino y Sánchez y usted, mi querido 
amigo, ácepte un estrecho abrazo de su ver­
dadero y muy devoto amigo que le saluda 
cordialraente, y bi s. m.,
Ga rlo s  F ern á n d ez  S h aw .
Insertamos esta nobilísima carta, por los 
sentimientos de gratitud que revela, para pro­
porcionar al público malagueño la satisfacción 
de que copozca el grato recuerdo que de su 
estapcialaqul Conserva el gran poeta é insigne 
mantenedor dé los Juegos Florales.
En CÜanto á lo demás que personalmente 
nosconéiernp, queremos hacer constar que no 
hicimos iotra cosa que cumplir con ios deberes 
déla cortesía y de la amistad, quedando muy 
reconocidos al Sr Fernández Shaw por el bri­
llante é’ inolvidable concurso que prestó á di­
cha fiesta de cultura.
Cuente el ilustre y admirable poeta con 
nuestro sincero y cariñoso afecto.
LA CORONACIÓN
uo y
Continua dando juego el conflicto 6© ha 
planteado entre el vecindario y la empresa 
arrendataria de los arbitrios y c|á{jlas pe*so 
üíaIcs*
Las gestiones que hagan la Cámara oficlá! 
de Comercio y Junta de Defetisa para prmer a 
salvo de abusos los interes.es del véclndaríp, 
no sabemos qué resultado tendrán, en pyanto 
la empresa se encastille en los dérechos que 
nacen de su contrato, derechos que son p eci 
sámente los que vienen á sangionsr esos abu^
sos intolerables para el públíéo.'
Ya señalamos ayer el origen de este conflic­
to, que no es otro que el mal sistema de admi­
nistración pública en este desdichado país, 
donde se da el inconcebible absurdo de que 
los centros y corporaciones oficíale? de espe­
cial carácter administrativo son los menos ca­
pacitados é idóneos para administrar.
És una verdadera vergüenza nacional que 
porque la Hacienda, )ai piputacionés y los 
Ayuntamientos no sepan cumplir sus fitnciones 
administrativas de un modo regular, adecuado 
y moral tenga que apelarse al recurso de esos 
arriendos que extraen al contribuyente, no só ­
lo el importe de lo que el Estado, ías eroyln- 
cias y lo? municipios necesitan para el soste­
nimiento de siís cargas, sino también el de lo 
que ha de representar la ganancia de jas em­
presas arrendatarias.
Ahí está como prueba que mana sangré,, que 
subleva jos ánimos, lo que sucede con las 
arrendatarias de los cónsumos. Al país le 
cuesta este impuesto una enormidad de millo­
nes de los cuales únicamente una pequeña 
parte va á las arcas municipales, por que los 
Ayuntamientos lo arriendan por tipos excesi­
vamente bajos, tanto para dejar margen á la 
utilidad de los arrendatarios, como por otras 
causas que entran de lleno en otro aspecto 
que se relaciona con la moralidad, siempre 
dudosa én ''que se fundan esos arrendamien­
tos.
Y como con esós sucede con todos los de la 
misma índole. El arrendatario es un instrumen­
to inútil entre el contribuyente y la entidad 
oficial que debe recaudar los impuestos,Ios ar­
bitrios y los tributos; instrumento que sólo va 
á su ganancia con perjuicio del público; ins­
trumento que no tiene otra razón de ser que 
ese deplorable y vergonzoso estado de inca­
pacidad para administrar en que se hallan los 
centros y corporaciones oficiales de carácter 
administrativo.
Lo que ahora ocurre en Málaga lo prevemos 
desde el momento en que se anunció el propó­
sito de subastar los arbitrios todos engloba­
dos á una sola entidad. Lo que ocurre en las
El dia 8 del corriente,tuvo lugar én Zaragoza una 
Asamblea general de las sociedades gooperatlvas 
de toda España.’
—Los obreros constructores de carruajes, de Ta- 
rrasa, han ganado la huelga, logrando reducir me­
dia hora la jornada de trabajo y otras mejoras que 
en nada lesionan los intereses de sus patronos.
—El número de obreros organizados en todos 
los Estados de Australia pasan de 200 000.
—Ha tenido lugar en Narbona el Congreso de 
obreros del Mediodía de Francia. En él se han vo­
tado dos mociones antimilitaristas, y otra decla­
rando que Ips organismos adheridos prpplaqiaráp 
ia huelga gpnerql por 24 p 4?  horas páda ye? qqe 
el Oob^rno atropelle á los trabajadores.
—Han ingresado en la Unión general de traba­
jadores, los obreros prensadores de Bejar (Sala­
manca.)
—Recién organizados los peones de Segovia,\ 
han celébraao una gran reunión de propaganda, 
con la cooperación de los compañeros de Madrid.
—El Comité central de la democracia socialista 
alemana, ha publicado la memoria anual. Según 
ella, Jos ingresos en Caja en dicho tiempo suben á 
852.ú7fi mareps, y ip? gustos á 7§3.^5§,
El diario Irganp dél p?ftjdo, produ­
ce la friolera de \ 036,099 marcos, y los gastos á 
1.505,311, lagresandp'pof consiguiente, en Caja el 
beneficio de 130.788 marcos.
Ademáíí deLReicí;stag. el parti­
do tiene 15Í répresenfantes en las 19 dietas del 
Imperio, llevándose la palma Bayiera, que cuenta 
con jl diputado?, Finalmente, lademoeraela so­
cialista aleruana tiene representantes en 5.931 
Ayuntamientos.
—Se han organizado los zapateros de Teba (Má­
laga).
—La sociedad del personal de fondos de mar y 
tiprrg de Cádiz, cerrp su'balstice el dia 8 de Agos­
to, téniendo én Caja 1.274 pesetas.
—El corresponsal del periódico socialista italia­
no Avanti en San Pablo (Brasil), ha sido expulsado 
del territorio de dicho Estado, por el delito de re­
latar los horrqres que ahí se cometen con los obre­
ros, horrores que uosofros procuraremos dar á co­
nocer á nuestros lectores,
—La casa del pueblo, de Sitges, (Barcelona), 
que funcionaba pqr el sistema colectivista, en él
Siendo muchos los artículos, las cartas, las 
adBMóngryTáéTencTtacioflés que esramoste^ 
eibíendo eñ favor de lá coronación de Salva­
dor Rueda, nos vemos obligados á rogar á los 
autores qüe deseen verlos publicados, un po­
co de paciencia.
Los escritos dedicados á Rueda irán apare­
ciendo diariamente en el periódico. Los que á 
nuestra actitud en ese asunto sé refieren, no 
los publicaremos, aun agradeciéndolos pro- 
fun<mménte, por que no tratamos de satisfacer 
vanidade? propias, sino de honrar al poeta y 
hacer patente la entusiasta acojida qué la idea 
dé la coronación há tenido.
Hoy damos ellugar preferente que merece, 
al hermoso artículo qqe nos ha enviado nues­
tro querido aipigo el señor Murciano Moreno.
en
Sr. Director de E l  P opu la r .
Distingúido Director: D ijeá  usted en una 
de mis anteriores cartas que eoñ amplio espíri­
tu de justicia aplaudiría con entusiasmo ó cen­
suraría con dureza ia actitud que adoptara 
nuestra primera autoridad en sus relaciones 
con la Junta pertnanente de Festejos, y cum 
pliendo mi paiabrá, debo hacer constar, con 
imparcialidad, que resulta mezquina ía canti­
dad con que encabeza el Ayuntamiento la 
suscripción popular; pero sería imprudente 
censurar la conducta del alcalde ̂ n esta cues­
tión, teñfendo en cuenta el poco tientRp que 
lleva disfrutando la poJ(roua municipal y que 
no puede ñj de^e deúlñndarse jo imposible dp
EL CENTENARIO
l i ad el F r i tá ñ e o  ó O oleg io  in i l i t a r  de
F le o b e *  (F r a n c ia ) .
Días pasados ocupábanse los periódicos de 
la vecina República de ia fiestas que, con mo­
tivo del céntenarió de su fundación, se veri­
ficaban, en el célebre Pritáneo ó colegio, des- 
tínadp especialmente á los hijos de oficiales 
del ejército francés.
El edificio que ocupa dicho colegio fué 
mandado construir por Enrique IV en 1607 y 
ocupáronlo los jesuítas hasta 1808, fecha én 
que Napoleón lo transformó en Colegio mili­
t a ,  tal eOriio hoy existe; y dotándolo de con­
diciones para que en él se instruyan hasta 
450 alumnos, cifra máxima délos que pueden 
ser admitidos.
La Fléehe, es una ciudad francesa de 9.000 
habitaníes, ária que da vida, más que otra 
cosa el referido Pritáneo. De él han salido los 
grandes generales con que desde 1808 héconr 
tado la República. Su capilla, que es el princi­
pal monumento de la ciudad, contiene entre 
otros ¡Objetos de arte, los sarcófagos en donde 
se depositaron los corazones de Enrique IV y 
de María de Médicis.
P u e r ta  p rin c ip a l d el P r itá n e o , v e rd a ­
d e ra  m a r a v il la  de a rq u ite c tu r a .
También puede admirarse, como curiosa 
maravilla arquitectónica en el colegio de que 
nos ocupamos, su puerta principal reproduci­
da en nuestro dibujo.
U n  v iv o
Para responder de un delito de uso indebido de 
nombre, compareció ayer én la sala segunda,. An­
drés Qómez Escalona.
Cuatro meses y un dia de arresto mayor fué la 
pena que el fiscal interesó para el vivo.
H u rto
Por hurtar dos gallinas en Vista Franca, ocupó 
ayer el banquillo de la misma sala Antonio Vir 
llalba.
El juicio careció de interés.
S e ñ a la m ie n to s  p s r a  e l lu n e s
Campillos—Disparo y lesiones: José Castillo 
Jiménez.—Abogados, señores Ortega y García Ji­
ménez.—Procuradores, señores Urbano y Rodrí­
guez. '
Alameda.-Hurto; Antonio Acostá y ptro.—Abo­
gado, señor Pérez del,Río.—Procurador, señor 
Berroblaneo. ^
Esíepona.—Hurto: Antonio Góme^ Eácalona.— 






../s venta en todos lo» Hoteles, Restawrantf y
andel NoTte de Sepaña
1¡8 por I Jltemaflno.:p.r.j^do.BmUto d.l Mor.1,Ar..
clendo hacf
pa'^pcp dpj priRier setné?tre del corriente año, te­
nia un beneficio de 421 pesetas.
Los picapedreros de Marín (Guipúzcoa), han 
pedJúo que á partir del 1.̂  de. Mayo venidero, 
les aumente 0*50 de pesetas por jornal.
se
—La Caja central de lá Federación tipográfica, 
ha cursado su balance de 1/* de Julio con 3,S76 
pesetas^
- E l  Ilustre Catedrático señor Bugella, ha p pli- 
cado en Avilés (Oviedo), una conferencia sobre la 
mutualidad obrera.
—Las sociedades obreras de Eibar (Guipúzcoa), 
han visitado colectivamente el Certámen del Tra­
bajo de Bilbao.
—Han ingresado en el partido Obrero la socie­
dad de labradores de Cam.riilos (Málaga) y la 
agrupación socialista de Tosas, (üeronaX recien­
temente constituida. ^
—Las sociedades obreras de Baracaldo, (Vizca­
ya) han adquirido un magnifico solar en el centro 
de la población, pata edificar su casa.
—Fusionadas las doS sociedades tipográficas 
que existen eti Barcelona, sé disponen á empren­
der una campaña de propaganda para lograr que 
se asocien todos los del oficio, si es posible.
—La Federación local de Beniaján (Murcia), va 
á fundar una cooperativa de consumo.
—La sociedad de tipógrafos de Gijón, durante el 
•primer semestre del corriente año, ha aumentado 
su fondo social con 407 pesetas.
--Lo.s elementos libertarios de toda España pre­
paran una serie de actos públicos encaminados á 
obtener la libertad de los presos, por los célebres 
sucesos de Alcalá del Valle, dé cuyo buen éxito 
nos alegraremos.
X. X .
♦n6L«--<— o - ‘»os años, 
uü puede decirse lo. mismo.
Pero podemos decir,con satisfacción, que la 
falta de dinero, por parte del Ayuntamiento, 
tanInecesariaén estos casos, será suplida con 
exceso por eí entusiasmo creciénte qué des­
pliegan los respetables y dignos señores que 
constituyen la Junta de Festejos, los cuales se 
multiplican, rivalizando en actividad y buen 
deseo que todos los veleños aplaudimos cual 
se merecen.
Éñ los pocos días que’ llevan funcionan­
do llénen resuelto, lo méjór posible, dada la 
premura de tieuipp y ria escasez de recursos, 
un programa de fest^ps dignos de Velez, que 
llamará poderosamente la atención á cuantos 
forasteros nos honren con su presencia los 
días Señalados,
Es de esperar, y asi lo deseamos todos, que 
ios malagueños correspondan, como deben y 
saben hacerlo, á ia visita que la mayor parte 
de tos veleños les hicimos en sus próximas 
pasadas fiestas, dando con su presencia real­
ce y animación á la feria, que si alguna utili­
dad reporta á esta ciudad la mayor parte se 
ílevá: Málaga, porque de ella se nutre.
CompiendiéndOlo así todos los industriales, 
se están construyendo bellas casetas que serán 
instaladas en el real de la feria para que los 
forasteros encuentren toda clase decomodi 
dadas,
Hemos tenido ocasión de ver la del Café 
Reatauránt Ferrer y es muy bonita, como 
igualmente la del Café del Carmen y la del 
Resiaurant Jurado; el café Niza se dispone á 
recibir dignamente á sus parroquianos.
Veremos si los sacrificios son recompen­
sados.
De usted, señor Director, afectísimo y s . s. 
q. b . s, m., F , Bustamante.
que viene pade-* lal, 2?» Málaga, 
aunque de la ac-
Aguas de Lanjardn
El agiia de la Salud de Lanjarón conviene á to 
po fi\ que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.
S O C I O
Se desea para industria química. Luis de Ve- 
lázquez, 7.
In fo rm a ció n  M il ita r
PiÚMa y Espada
Los sefiores primeros jefes de los cuerpos, Uni­
dades, institutos y dependencias, nombrarán co­
misiones compuestas, ,á ser posible, de un jefe, un 
capitán y dos» subalternos, que asistan mañana a 
tas 11 á la procesión de Estatutos que consagra la 
Hermandad dé Ntra. Sra. de la VÍetoria,prMidien- 
do el jefe más caracterizado de los que asistan al 
acto. '  ̂ .
-rHa llegado á esta plaza el comandante gene­
ral de .artillería de esta región, general de- brigada 
don Fernándo López Domínguez, que se hospeda 
en el Hotel Niza y dispensa las presentaciones re­
glamentarias.
Servicio para haj
Parada: Borbón. , '
Hospital y provisiortes: Extremadura, 2 capitán.
Instituto de Málaga
DIA 12 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 760,09.
Temperctura mínima,2 LO.
Idem máxima del dia anterior, 32,5. 
Dirección del viento, E. N, E.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llano.
Noticias locales
C a r ta -V ic to r ia .—La Dirección general 
de Correos, por acuerdo del 31 del pasado, há 
autorizado la circtilación por Correos en el 
servicio de interior, de la Carta-Victoria, que 
como otras autorizadas anteriormente, consiste 
en un pliego de papel, doblado en forma de 
sobre con una parte blanca para la escritura, 
otm para la dirección y lleva impresa la marca 
de un timbre de 15 céntimos: el resto de la.car­
ta se destina á anuncios: su precio es de 10 
céntimos.
O a rta s  d eten id as. — Doña Ana Gómez 
Díaz, doña María del Pozo Hoyos, don Juan 
Vega López, don José Castillo Navarro, don 
José Gallardo Elena, don José Alvarez Ayo,
don Rafael López Rodríguez, don Fráncisco 
lArjona Reina, don Manuel Báez Podadera,don 
Miguel Espigares Martín, don Sebastián Jimé­
nez Arroyo, don Cristóbal Jiménez Quintero, 
don Enrique Gómez Parra, don José Rodríguez 
Corrales, don Cesáreo Baño y Pons, don Juan 
Fernández González, doña Francisca (Jarcia 
García, doña Sofía Romero Tallón y don Fer­
nando Merchán Cano.
L ic e n c ia .—Se ha concedido licencia por 
enfermo, al oficial del Cuerpo de Correos, de­
pendiente de esta Administración priheipaL 
don Manuel Alcalá del Olmo y Pienet.
E s c u e la  d e A r te s  In d u s tr ia le s .—Des­
de el dia 15 del corriente mes, queda abierta 
la matrícula en la Secretaría de esta Escuela y 
hora dé 12 á 2 de la tarde y de 7 á 9  de la no­
che.
El Secretarlo, P. Alvarez Dumont, 
B e n u n c la .-D o n  Saturnino Pérez, cartero 
en propiedad de Cómpeta, ha presentado en 
esta Administración renuncia del carro  que 
desempeña.
Q u e ja s  d el p ú b lic o .—Sr. Alcalde: Un 
suscrltor se nos queja de que las oficinas 
rauDiicipales se le hace al púbf.co esperar largo 
tiempo para despachar los arjuntos ó consultas 
que allí le llevan, á causé de que tos empiea-^ 
dos no^asisten á lao fich ia  á la sh o ta s  regla­
mentarias. Entérese V. S . si está fundada esa 
queja.
S H o r a s  d e o flo ln a .—Desde el dia 15 del 
actual, las hó(as de oficina eñ la Delegación de 
Hacienda, Serán de 11 de la mañana á 4 de la 
tarde, 1o que ponemos en conocimiento del pú­
blico.
M u lta .—El Gobernador civil ha impuesto 
multá a José Platero Herrero, por infringir las 
ordéiíánzas municipales.
C u rad o .—En la casa de socorro de la calle 
de Alcazabilla, fué curado ayer Eduardo Cár­
dena Rivera, que presentaba una herida con­
tusa en el ojo izquierdo y erosiones en el pa­
rietal de igual lado, producidas en el Muelle 
de Cánovas.
Defunción.-rEn Casares ha fallecido él 
teniente de alcalde de aquel Ayuntamiento, 
don Manuel Bravo Romo.
Im p o rtació n : d e f r u to s  en  E g ip t o ,—El 
Cónsul de España en Pbrt-Said, S r . Maluquer, 
manifiesta que en Egipto pueden encontrar un 
buen país de exportación tos productores es­
pañoles de fruta.
Hasta ahora es Italia, quien abastece de 
frutas el mercado eglpcjó, obteniendo pingües 
resultados de este cornórcio, no obstante ser 
sus productos muy in?eriores á tos españoles. 
Durante el año 1907, Italia importó en Egip-
Ébras egipcias
o seaim nor7i;gop duros, cantiaaa que^poaia 
ser mayor seleccionando las clases y afinando 
tos precios.
Conviene que esta noticia circule entre tos 
cultivadores españoles de fruías, los cuales 
podrán adquirir más antecedentes sobre este 
comercio dirigiéndose al citado Sr. Maluquer.
A ccid en tes d el t r a b a jo .— Ayer se dto 
cuenta al Gobierno civil de los accidentes del 
trabajo sufridos por los obreros Alfonso Gó­
mez Mancebo, Sebastián Andrade Andrade, 
Juan Fernández Morales, Manuel Lago Medi­
na, José García (Jarcia, Agustín Sánchez Ruíz 
Pedro López Párrillo; Francisco Ranea Suarez 
y Jaaquín Cabeza García.
I n f r a c c ió n .-L a  guardia, civil ha denun­
ciado á Manuel Ruiz Muñoz y José Ortega, 
Muñoz, por infracción de la ley de caza.
In m o r a l.—Angela Flores Fernández ingre­
só ayer en la cárcel por cometer actos Inmora­
les en el Parque.
R e y e r t a .- E n  la eslíe de Alamos! piomo- 
viose fuerte escándalo entre Juan Mpúitero Po­
rras y Josefa Rámireá García, pot lo que han 
sido desuncidos al juzgado leTópectivo.
C a s u a l.—El P9pulát cK gb  conocido por 
Jorruco, se produjo aye' casualmente una he- „ 
rida contusa en la ceL^ derecha, siéndole cura- ’ 
da en el establee(’;niento benéfico del distrito 
de la Alameda.
El hecho ocurrió en la calle de Lorenzo Cen- 
dra.
L a  C o m isió n  da A b a s to s .— Presidida 
por eí teniente de alcalde don Wenceslao Díaz 
Bresca, salió ayer la Comisión de Abastos, 
decomisando 113 panes faltos de peso, 100 li­
tros de le^he adulterada y varias pesas y medi­
das antiguas.
C o m isió tt M ix t a .—Éste organismo se 
reunió ayer, despachando varios expedientes 
de quintas.
El dia 15 á las tres de la tarde procederá al 
reparto entre los pueblos d eia  Provincia que 
forman parte de las Cajas de Recluta de Mála­
ga, Antequera v Ronda de los 510 mozos, 
449 y 391 qne por el Repartimiento hecho por 
la Superioridad le corresponden respectiva­
mente á cada una de dichas Cajas de los 1344, 
1181 y 1030 qtíelhañ sido fijados en el estado 
que acompaña al real decreto de 23 de Agosto 
último, inserto en la Gaceta de Madrid de 2 del 
actual; como también el sorteo de décimas 
para determinar el cupo definitivo de cada 
pueblo dependiente de las expresadas Cajas.
R a te r il lo s .-P e d ro  Martin López y Anto­
nio Fernandez Perez, han sido detenidos por 
hallarse complicados en el hurto de una 
ámerra del vapor Algar.
B la s fe m o s .—Por blasfemar en la via pú­
blica ingresaron ayer dos individuos en la 
cárcel, á disposición del Gobernador civil.
T e le g r a m a .—El Interventor del Estado, 
de tos ferrocarriles Andaluces ha telegrafiado 
al Gobernador civil dando cuenta del acciden­
te ferroviario ocurrido anteayer entre las esta­
ciones de (Jañete la Real y Almárgen,á conse­
cuencia de haber sido atropellada una vaca 
cuyo suceso conocen ya los lectores.
C e n tro  B e p u b lio a n o  d e l 6 .°  d is t r i to .-  
Se convoca á tos socios pertenecientes á e*jte 
Centro á la junta general de segunda convoca­
toria que se celebrará hoy domingo á lâ  ̂ 4 de 
la farde en su local social. Postigos n.^ 18.
Dada la importancia de Jos asuntos que en 
ella se han de tratar, se encarece la más pun­
tual asistencia.
El Secretario, Jacinto Cabrera. 
C o n d u cció n .—Se han dado las órdeues 
oportunas para la conducción á la cárcel de 
Granada, de Antonio Vega García y Francisco 
Sánchez Torres, presos en Ántequeray Archi- 
dona, respectivamente.
D e s e r to r .— Procedente de Melilla llegó 
ayer á Málaga éh e í vapor C. de Mahón un 
extranjero desertor de la Legión de Argelia. 
S u sp e n s ió n .—El Gobernado^ civ il ha de*-
'9
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D O S  K D I C I O I V E S
mm B I ^ P O F i n U A K Bomlñgo Í3 de filoptíembge de 1908
CALENDAíílO Y CULTOS
e  E  P  T  I  s :  B  R  E
Luna menguante el 17 á 
Sol» sale 5 ‘40 pónese 6'14.
las 10*33 mañana.
píos del pueblo, sin estar autorizados* para 
ello.
H u r to .—Al vecino de Almogia, Francisco 
Gómez Vergara han hurtado un burro del cor­
tijo de los Menores, sito en aquél término, ig­
norándose su paradero.
12
La guardia civil practica diligencias para el 
rescate de dicho semoviente.
I
 pasivas se conceden las siguientes pensiones:
D, Pedro Rico Sánchez' y doña Joaquina Cristó­
bal Pastor, padres del soldado Santiago, Í82,50 
pepeías. > •
Doña María de la Encarnación González Garda,
■ Saraanlego, huérfana del coronel don Pedro Gon- 
\ zález García, 1.T25 pesetas.
SE ALQUILA ! SEÑORAS Y SEÑORITAS
- í Londres, que son los mejores. Agentes dislrlbuidore.s: Hijos de Diego Martín Mai tos.- Málaga ’
la
Semana 3 7 . - DOMINGO 
Santos de íioy.—Dulce nombro dé Mafia y 
San Felipe mr. v
Santos de rnáHam.—tA Exá.ltacíi5n de 
Santa Cruz y Sari Cipriano.
Ju b i le o  p a ra  b o y
CUARENTA H O RA S.-Parroquiá de* San 
Juan.
Para mañana,—Idem,
Doña Angela Morales Guerrero, viuda del ge­
neral de división don Diego' Ollero Garmona, 
2.500 pesetas. .
Doña Eulogia Vázquez Andrade, viuda del ve-
13 Septiembre, i||,l.--;-§aíió.el^a)[IícaI Ma?;- 
mout, de Plásericia', con su éjéfcit9 co n . el fin 
de socorrer la plaza dé Ciudad Rodrigo, sitia 
da por el vizconde^e Wellfngton. ' '
....................... l 'jFAbrlo» espeolal
de ta p o n e s  y  s e r r ín  d s  c o rch o
Cápsulas p^ra botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORD0ÑBZ.
Márqués nilmero 17.—Málaga.
cretado la suspensión de la Sociedad reefeati-* 
va «La Concha» situada en la Plaza de Riego, 
antiguo café El Túnel, pasando el oportuno 
parte al Juzgado instructor.
C o rte s ía .—El Gobernador civil de Lérida 
ha comunicado ai de Málaga haberse posesio­
nado del cargo. ’
N a ta lic io .—Ha dado á luz Con toda felici­
dad un niño la señora dóña' Márfa Sánchez 
López, esposa de nuestro apreciatílé 
don Francisco Clavero Román.
Nuestra enhorabuena. , ’ ■  ̂ '
N e g o c ia c io n e s .—El represenfánre de la 
compañía de opereta de Graviná, se halbi en 
Málaga gestionando con loé̂  propietárfos dei 
Teatro de Cervantes la venida ,de éich'a com-* 
pañía, que actualmente encuéntrase en Cádiz.
J u n t a —Hoy al medio día sé  reunirá la Aso­
ciación de Dependientes de Coijiercio.
G a s to s .—A la suma de 4511jl38‘é9 pesetris 
ascienden los gastos del Ayuntamiento en él 
mes actual. - ' ■
Su b asta .-^ E I día 8 de Octubre prójcimO se 
verificará en el Juzgado instructor del distrito 
de la Merced la> sübasía pÜbHcá dé do$ fárfé- 
gasd e tierra sita en el Trámo d é la ‘ FrteénéSá 
de este término municipal, apreciadas en dóqé 
pesetas. ■ , , > . ' . ‘-í.' >
R e c la m a d o .-A  virtud de órdenes del Pre­
sidente de la Audiencia de esta capital ha sido f ,..v
preso en Villanueva del Rosario el vecino, M i- ; mayor don Luis Bernal Manterelo, 1.125
guel Carnero Carnero. ‘ p •
La guardia civil de Almogia ha 
intervenido dos armas prohibidas á Juan Pa­
lomo Rivera, pasando el oportuno parte al Juz 
gado respectivo.
D e s d e  G a u c ín
Ampliando detalles
Como tenia ofrecido, amplío mi suelto de ayer 
referente á la prisión deD. Salvador de Casas y 
D. Miguel Aridradesjde Aígátoetn, ordenada por 
el Sr. Juez Instructor de este Partido, participándo 
en primer lugar, que la autoridad citada ha puesto 
,en libertad, en la mañana de hoy, á los Sres. antes 
aludidos.
La causa de la prisión obedece, según el rumor 
público, á cierta tenaz resistencia que los expre­
sados Sres. venían ejerciendo, cerca del délegado 
jdel Sr. Gobernador Civil de la provincia, con mo- 
tiyo de exigir dicho delegado la presentación de 
ciertos documentos municipales que el Sr. Andra- 
des, como exsecfetario del Ayuntamiento, no que­
ría presentar, disculpándose con que estarían tras- 
lapelados y que ignoraba su paradero, docuraen- 
;os que de acuerdo con el Sr. Casas, parece tenía 
ocultos maliciosamente.
Don Ildefonso López Rosos, que es la persona 
t!u quien el Gobernador delegó para la práctica de 
elettas fprmáUdades de entrega del Ayuntamiento 
sáltente al entrante,—que es el que hoy rige los 
costinos adininistrativos de aquel arruinado pue­
blo-venía tropezando con la mar de obstáculos
Por el MInisterip de la Guerra fueron concedi­
dos los siguientes retiros:
D. Manuel Romero Giner, sargento de la guar­
dia civil, 100 pesetas.
D. Pedro Barrenecha Castejón, músico de se­
gunda clase de infantería, 37,50 pesetas.
Agustín Fuente Narvena, guardia civil, 22,50 
pesetas. í  j
Gregorio Esteban Blanco, carabineroi; 22,50 pe­
setas. fe-/fe-
La Dirección general de te Deuda y Clases PA- 
slvas ha concedido dos pagas dé tocas á doña Ru­
fina Díaz Blazquez, viuda del portero quefué de 
Hacienda don Francisco Cache Cabello importan­
tes 106,66 pesetas.
U D  p i s o
en calle de Josefa ügaríe Barrientes, aüra. 26
Vapor español M A L A G r ü
Capitán: D. Eduardo Cortés
Saldrá el 15 del corriente á las cuatro de la tar­
de para Puente Mayorga, Gibraltar, Tánger, La- 
rache, Rabat,_ Casablanca, Mazagán, Saffi y Mo- 
gador, admitiendo carga y pasajeros para dichos 
puntos. Para más informes diríjanse á D. Joaquín 
Rosillo. Cortina del Muelle 31,
Fábrica de Camas de hierro y metal dotadas
COMPAÑIA. 7
De Instrucción pública
Se ha posesionado de la escueta pública de ni­
ñas de Júzcar, la máestr? interina doña Gertrudis 
Jordán Garda, con 312,50 pesetas de sueldo anual.
Ha marchado á Casafes á girar una visita extra­
ordinaria á aquellas esbuelas el inspector. Sr. Sán­
chez Sánchez.
para cumplimentar la misión á él confiada y, en 
éste sentir, dirigió oficio al Juez de Instrucción de
esta villa, quejándosé de los inconventerites y dl- 
ficultádea que se le presentaban en el cuinplimien- 
to de su deber.
1a  ariteririad judicial citada, en vista del oficio 
rieLdQtegaiJp, oirdenó á aquel Juzgado Municipal 
inídpusiera toda su autoridad a,fin dé que al cita- 
áp delegado' no se le pusieran obstáculos mi xorta- 
pjsas de ningún género' y que se lé entregaran ppr 
tantó.los documentos que él reclamaba.
El Sr. Casas, caciquillo de alli, qué á la vez és
Por el Rectorado ha ¡sido admitida la renuncia 
del cargo,preseníada ppr D, Antonio Mejías, maes­
tro interino de l£̂  escuela de niños de Alpandeire.
Recomendamos al público, que antes de hacer 
compras de camas ó colchones visiten esta Casa, 
donde los encontrarán á precios súmamente eco­
nómicos. i
Higiene y economía obtiene el que compra ca­
mas de hiérro.
Gran surtido en colchones de muelles y som- 
miers de varios sistemas. ;
Compañía, 7
Academ ia G eneral y T écn ica .-D irecto r, D. M. A gn ilar de Castro
J L i c e n e l a d o  e n  F i l o s o f í a  y  I ^ o t r a s
Primera y segunda enseñanza, comercio, magisteño é idiomas
Cappepss facu ltativas y  espec ia les  
Alumnos extornos, m edio-pensionistas é internos  








Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja dp precio*. Calle San Juan  de Dios. 26 '
Don Eduardo Diez, dueño dp este estáblecjráiento, en combinación de un acreditado #
1 „ b .  V aW g,,» . « jto  iegmmo, 3.ra ,  „ b .  d . y . l d ,p e .„  Bl.nco.
Ií4 : id. id. id. Id. * l.do li4 id. Id! Id* *
Un Uti-Q Valdepe0aa tintolegUiiao.pt. 0,25 ' Un litro Id id* ' 
botella de 3(4 de litro. . . . » 0,2p Bótella de 3j4 de litro .'  ! !
F o ^  P lirtiñ e  ps*ooi^QS e o n v é n e io n a le s
«rt-TA -r señas; oaJle San Juan de Dios
NOTA.-^amblén hay en dfeha easa Vinagre legitimo de  ̂uva á 
céntimos.—Con casco 0*35 Idem. '
Se garantiza la pureza dé estos vinos y el dueño de este estableclmfMén . .
de 50 pesetas al cpie demuestre con certificado Je  análisis expedido Labíraforte 
pal que el vind contiene materias agenas al producto de la uva r  . w t-aoorarorio Munici
Para comodidad dél públtep hay una sucúrsai del teísmo dueño en caite Capuchinos núm. 15
Muro f Saenz
. I r f i p e a  e l e  v a p o r a s  é o ^ r e Q i ^ "
^íitisis fítes dél piieírto de
El vapor correo francés
Teíl
, i j  í , ,  ̂ f 'T-—  tia este puerto el 15 dé Septiembre í«ra
secretario de aquel Juzgado Municipal y lo es to-1 telilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo 
n puertos del Mediterráneo, Indo^hiná,
¡galtirá
de oficio ordenara el Juez de Instrucción, viniendo | Japón, Australtey Nueva í^eíandia. 
en cambio aquí,presentándose á la autoridad men- 1  ^
FABñíCANTEB DE ALCOHOL mtCO
Marca Gloría de tránsito y para el cónsümo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3*d0¿ 
4 pesetas arroba de 16 2i3 litros. Secos de 1( 
grados 1904 á 4f50, de 1903 á 5, de 1902 á  5,50 
Montilla á 6 M aderaáS.
Secos de 16 grádos 19Ú6 á 4 pesetas.
Jérezf de 10 á 20. Soteta afqhisupejrior 425^ pul 
ceyP efoX im en á6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málag: 
color desde 9 ptas. en adelante;
Por partida! lEiportantes precios especiales.
T a m M é R  se vende uñ automóvil de 20 caba- 
líos casi nuevo.
B s e v l t o i P l p ,  A l a m e i t a  2 1
Boá
3 pesetas arroba.—Un litrp Q»25
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anéxa á la Academia Preparatoria que dirigefel Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial
Don Cristóbal BarrlonuevO. Plaza de San Franelseo, 2
U n ió á  a n t o r i z a d á  e n  JM á la g a  ¿ o r  l a  E s c u e l a  E s p e c i a l  L i l j r e
. 01?tencl6n dé títulos, sin salir de la capital, de
Iflienieros eleetate.-*-liiwro pckifios.-Iiipnieros Biectoo-el
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Rqn^riai r ihro « . . » i 
ngenierp don Julio CwveraBaviera.sutqrizada .JórR. O. del Ministerio de lLtruccÍrtn% 3hn5  
las Artes. Pidssse folletos. QaeW sbleria Is oistricWa. H o r i T l I  á 2°  í l b ' S  S o  
los matriculados. No precisa ser bachiller. »us ae lexio s r a t i s  para
El vapor tfasaíláhticri francés]donada exhibiéndole carta y B. L. M del cacique |
provincial en cuyos doenmentos se decía que el I I t a l i ó
£SSdo®psíí?“rSs°ûTsSSAsX‘rM'que el Juez recosió talvezo ará  oue surtan sus 1 a i ^ ^  ■ ? «amos, Montevideo y.Buenps I . M A L A G A
efecíoB en las actuaciones.  ̂ i Florfón̂nnHŝ°i«n*̂ r̂ l̂ ^̂ h I ®*3se de retratos por los procedió
Algo de humillos de imperio .hubo de usar el a iS íí. PelotasV Porto- mientos más modernos. Estos sonbromuro,! plati-
Sr. Casas^iah, fuerza, del caciquisraol.!-cSndo íiffi^^^^^ «*® Janeiro, para la no, carbón, esmalte y ampliaciones de todos ta-
UautorMadV.ia¡daldlspuso%''encarfelacl^^ de í g S S »  T w ? a  r S  l o a " e í S Í , ' ' 
éste y de su aqomp^8n.íe el St. Andrades. rivera V ¿  1
pe8poés.la8 coatlnuaa Idas y venidas deperso- A r¿M ’ (Chne) wn t o b o 4 ? l n f e , l f A L .  ’
Encías rosadas como el cafmíii y/uacarado 
perfil en la dentadura, se tienen .siempre* oori 
el mejor antiséptieo y e l más agradable de ÍOS' 
dentífricos: Licor del Polo.
U n a m a rc a  q u e  h a  de e x ig ir s e . Mu­
chas personas se quejan de qué cuando piden 
Agua deHunyadi János en ciertas farraaciafií; 
se trata (je iraponei:lés.píraa agütas; amargas».
No tienen más que insistir y m îgir la marca 
Hupyadi Jánps, co|ipcj|d|a y.apféCildapot tod(j. 
el mundo.
O u r a e le s ié m a g o  é latestiaos e! EUxH 
Bdomacal de Ságt de Cofim.
D e to te r é s
El som/nters de A. Díaz es ló más higiéni­
co y cómodo para la cama.
De venta, Granada, 86 (frente á El Aguila),
,, B iJs§ m Q .O rija n ta l— 
líos y durezas d eles piés se éstirprin y curan 
rápida y eficazmente con él marávilloso 
samo Oriental.
Para ventas depósito exclusivo en E l  L la­
v ero , calle de Santos, 14 y en la de Granada,
31á
Se álguila
Una espaciosa cochera, cap4z parA cuatro 
6  cirico caruajes é igual riúriiéró de caballerías 
con vivienda en Ja casa nüms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cueiita coa airi- 
plio pajar.
F e rn á n d e z  y  V a lle
Carie de San Juan 18,51 y 53.
Jamones y embutidos de Ronda y die todaa 
legiones. Salchichón de Vicb de las mejores 
marcas y estiló Génová á 5*50 ptas. kilo; que­
sos. conservas y todo lo concernierite al ramo.
Se garantiza su pureza y, cájidátí.—$eryicio 
ádomicllio. ' '  ̂ ^
C arid ad .—Suplicamos á las pérsonás. pu* 
dientes so(»rrari al riiatritriónío Máíéó ZáfUga 
Navarro y María Corpas,' 4üé se éricueíítrlri 
enfermos y en ta maydr misériá.- ’  ̂ "
Habitan eri el barrio dél Bulto, córrsiióri dé 
la Puerta de Hierro, núm. 3. • ^
E steh o ñ a .^ G ra il 
fábrica de tapones de Corchos'. Platfcfiás pafátj 
artes de pesca y discos para M c l ié s  Y sardí* * 
nales.—Depósito calle de Santa María, núme­
ro 8, (sombrerería). ' » -
. p a s ta  dentrifica más higiénica y de me»*. 
lores resultados, es la que se'hacé en la farma­
cia del Globo, Bolsa 4, á lipeseta el bote.
Depósito en las tiendas de Quincalla.
¿Q uien  Ho co n o ce  á  un  tu p íM E l riíejorl’ 
de todos Caxambú, ha abierto üri salón d é ! '. . . . .  
degustación en Málaga, calle de Moliriá L a r f e ' • 
2, donde se sirve rica taza de café. Torrefacto'* 
por veinte céntimos.
,  _________per
ñas, políticas unas, no políticas otras, ó bien el 
n̂ ótu propio del Juez, hicieron que los presos ob­
jeto de está información fueran puestos en libertad 
hO se bajo qué^apéréibifniehtb.'
El vapor trasatlántico francés
.  ̂ ____....  Pampa
Hasta aquí cuanto he podido recoger del público * saldrá el 12 de Octubre pára Rio de Janelió San- 
rumor,8in quq responder pueda en parte, de la v e-. tos y Buenos Aires, admitiendo c a rk  v 
rácidad de mi informadlón; |ro8.
Réstame decir que para combatir y esterminar'
por completo el caciquismo, ese banóierisrao po-j Para car<»a v .
Utico,-conste que ésta frase la copiamos del di- n
chodel Sr. Maura-que tanto extenúa y aniouila ^® Josefdlügarte
á nuestra nétnica nación  ̂ bastaba conque en
^ sage- ]
!-4
.cabeza de partido judicial hubiese qn Juez como 
.D. Andrés Braflas y Bermúdez que actualmente 
désempeña este Juzgado de primera Instancia y de 
testrucción.
Las costumbres morigeradas de este respetable 
funcionario del ordén judicial y su afable y exqui­
sito trato, nos hacen ver en él, el perfecto y cum­
plido caballero en lo que atañe á sus personales * 
dotes y en lo oficial al Juez de esclarecido criterio. '  
,y esclavo cumplidor de su deber, sin que en el mi»- \ 
v.rtotcno ucT>tt-wü_iigaciou se arreare poi naua n r -  
por nadie.
Con un plantel de Jueces de este jaez pronto ve­
rtemos el ansiado resurgir Jé  una España nueva 
próspera y floreciente.
9, de Septiembre de Antonio Ramos Guin.
M é d i c o - G i r u J i u i Q
^pecteliate m  enfermedades de la nalrla. Bar­
ios y  secretas.—Consulta dé 12  á 2 . V
Y ^  - LA I
_̂______ O teíor, 8  pino p r in c ip a l
Dirigida por D. Luis Diaz Giles 
P r o fe s o r  en  O len oias E x a c t a s
procedente de la Unlversldad Victoriafínglaterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge-1 
nieros Civiles &.
D e g l j i ñ i o j i t o ©
J U A N  P A R E J A
Í̂ ^LLM ÑUEV^ W  4O^MÁLAGÁ 
Para¿;m p‘»joyas, deM . mejores
marcas, bastories, articulos de piel y' Objetos a/rtístieos de to~ 
das clases propies para regalos, visiíad, este establecimiento 
y gs pgpvenc&éü dejvs precios equitativos y ' "
C o m p ro  a n tig ü e d a d e s
l ¿ T X T T T r T V ’ T T T V T r y
N
O r l í i o
HORAS DE SECRETARIA ? J
2 , Corpeo Viejo, 2
Antonio Pa-stor
l e l o j e p o  m e c á n i c o  
6 6  a- M á r m o l e s  -  9 6
Taller de relójeriá, platería y sé cohiponén má-
D e M abvinn
Baques entrados ayer 
Vapor «Sevilla», de Melillai 
Idem «Arpad», de Tánger.
Idem »Iris», deRotterdan.
Idem «Asti», de Santa Eugenia^
Idem fSicüía», de Denla. 
ídém «jC¡8car», de Valencia 1 ,
Idem «C..‘le Máhón», de Alélilte, ,
Idem «Aznalfarache», dé Algecíras.
Id^m «Macarena», de Almerfa.........
Idem «Leou.óra», de Cádiz.
Idem «FOrmosa», de Marsella.
Balandra «José Cubero», <le Larache.
I Buques despachados
Vapor «Anselmo», para Almería.
Idem «Aznalfarache» » ,para Ídem. I - 
■ Idem «Macarena*, para Algecíras.
Idem «Asti», para Barcelona.
Idem «Iris»Vpara Valencia.
Idem «Arpad», para Orári.
ídem »Formp8a», para Buenos Aires.
Idem «James Haynes* , para'Biéíite Mkyorga. 
Balandra «Cármen P é r e z * L a r á c h e .  
Pailebot «S. Francisco de Paula», para Esi
Hijo* de Pedro VaHs.—Málage
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. ^  , .. , --------------- r ......... ..  ̂ ------- ..nva..... s.„a
importadores de maderas del Norte dé Buroos. i de coser. Se confeccionan toda- clase de ál 
de América y del pais.  ̂ j hújas, á precios muy económicos.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila.
Dávila (antes Cuarteles), 45.
y
8 Ü C K 8 © R R 8 | B E  A .  M O ¡ í f f T A i l © ® M -  ■
FABRICA DE Pía n o sAlmnoén do naúisioaé instonmentos
(ftan surtido én pianos y armoniums de los más acreditados construeforê í ,
—Instrumentos músicos de todas clases.—Aécesorios y cuerdas l  extranjeros
S«curt.alê en_Se_vllla, eŝ Qraiiada, Zacatín I; S S l ' p j l j S
O o m p o s tn ra g  y  r e p a r a c i o n e sV e n t a  a l  c o n ta d o  y  á  p la z o s .
Grandes alm assues
- D E -
Gran Depósito de Carbones
Vegetales, Artificiales y Minerales
y  Compañía
Almaeén de p gp e^ es. .— — Ataraaana*
Torre del Mar (antiguo almacén de don luán Iz­
quierdo). ^
ff*", *'®baja de precios realiza ésta casa, mu­
chos artículos de temporada. .
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas v aI-1
[pacas. Lanería de señoras é infinidad de artículos *<1®“Dtooíos di» Pstari'An aíiiumu» I Cetnfintn r
Carbón encina crivado, quintal , , . 
Carbón quejigo superior, Ídem . . . 
Carbón de París, ídem . . . . . .
Carbón para máquinas de vappr, ídem. 









propios de estación. *™***''“'‘ I Cemento portland superior, quintal! . 3,50 »
®?ci3teacia de hlusas bor-*L«í!f̂ ?̂   ̂ céntimos arroba, así como
qadas, blancas y descolores desde 250 pesetas" enr°̂ ®/̂ ®̂®,**® Escalones y demás Hidráuli-adelante. t*v i eos á precios de fábrica. * i ú - i  j- » - ------------ —
rSífíí alpacas y driles para.L '^"Partidas precips. couvenclonales. Ventas al! ítadmkiera
Caballeros. ’  ̂ contado. ■ | su gratitud al Gobierno de Francia por sus me­
didas previsoras, qué révelabkflhaéiá él ateri-
V E N T A  AL D E T A L L
Seeoropran saooai VQOioa. -B n  venta Importirntos
En la frontera francesa se había establecido; 
una vigilancia extraordinaria, por el comisario 
especial Mr. Cochet, quien vino expresaménte 
de Epignay.
Al conpepr el emperador las disposiciones 
adojpiadas para el caso de que atravesara la
_ ,  . SASTRERIA ,
üsxrtWo®? ■ clase de trajes para caba­lleros á precios económimns ^
G ra n d e s  a lim áceñ éó  té jid q s
F. Masó TorriieUa
I CAJA MOTICIPAL
Operaciones etectüadás por la misma e! dia 10* I • INGRESOS ^
Suma anterior .
Cementerios. . , .
Lm £ o | y á -Jo sfó  M á r q u e z  C á l l x
c o n s t it u c iS ^  - m á la g a ^
í® dos pesetas, hasta las cinco de>Ia 
A® fi®'? pesetas en adelante, á todas I ^ s ,  
Ta napotitaria. V a r í a n  
en el pteto del día. Primitiva Solera dé Montii^
y rlfrts ío f**  nevería, con'toda k s e  d é e á o s
i - A ,domi ci l i o ...
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad, para camisas y vestidós. 
bombretpédq paja úUjmos raodelos^
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
L a ^ s  fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos 
media confección en tul negros alta nove­









Existencia para él' lí¿






.  ̂ rCámilteros. . ,
In c e n ta to i.-B n  éj, .tóolmÓ deU ífete: a íie f  
tiene instalado el vécintj d^ Ronda dph; B ran -Í ■ 
cisco López Torréjón éri él Arroy o de AtaTáte. 
término de Jtmera óe;Libár,deG!M s?W  
dio que destruyó por cpmpletpjel eifip lo , ;con-t 
viriiendo en cenizásjpsé^erés qué haóíá (|éii7|
Ror]el Ííniestro’ ^ ^ ^ ^  ! i Z. ¡ i
roanamente, - Cuatro obligaciones del Parque.
hallándose asegurado el mofino en 25,tí00 o e-l
setas en la compañía «El D/á»; ? “ . .Total.
De las dillgeri'ciab pr3,cti¿adaS,parficé qué él* P'AGOS
fuego ha sid(> intencionado,púés' ett’él recono-l^^teriales de obras públicas. . 
cimiento Itecho por Ia,gua,rfflá ciiHí éncoritról^‘'®̂ Í̂®* ‘ ®̂t Parque. . .
está juntoá la ventana que dúalpaiar tíria es-1
Total. . . .







por fóeaiie de San Telmo, (Pasillo de pos, extenso surtido en Plumetiés bordados
i: j  I y/ól|eye. Mantillas,de Blonda y pañó-
F r i e c i o ñ e s  m á rcu i? ia l© » ''




D e c la ra c io n e s
El arzohtepo de Wesíipinster ha declarado á 
un redactor del J/mes, que ha ttel^o ’eri desuso 
la lev Que drohlbe las Orocésihñaá é»Míii'ac
F ra m q a e lo
Contiene el 50 OjO de mercurio metálico puro. 
Completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico; ^







S v S í 2 y 4,^^pfindpales I |?arca francesa forma recta,** cuyo* *eS :íui7o  
rarmacias. I depósito está á cargo de e^ta casa.
ARTÍCULOS PARA CABALLEROS 
Pjrímáyeras, lariillas, driles, alpacas y de­
más artículos del País y extranjeros.
Los géneros blancos que trabaja esta casa, 
sin competencia por su calidad y précioé, los 
tiene constantemente en existencíás.
[ Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad.
Cada día tienen mayor áéeptación los corsés
Máquinas agrícolas P A R A  B A Ñ A R S E ]  E N
, . óri a i paj ún s
calera de mano por donde sé cree pené’tró ta l
persona que prendiera fuego á iá péjá; |
El edificio hallábase deshabitado desde aue !̂ 





/ Igual á . . . . . . 7.426,57
e s ,  t . , ? *  de Míssa.
Ei otro incendio se declaró en un montón d e ! ®  Alcalde, Juan Gutiérrez Bueno. 
r  ®*®̂ !̂ ** Ó*’dpiedad Delegación de Hacienda
l y q  p í  l  p ióne  católic s, 
pues se verifican muchas“en Inglaterra, y ja­
más hap ocurrido desórdehes.
—Verdad—dice el prelado—que no se ex­
pone de ordinario el santísimo, para evitar un 
acto irrespetuoso, pero el trece del actual el 
orden no altóraráse. Los católicos se manten­
drán en los límites autorizados, y la interdic­
ción de la ceremonia sería deshonrosa para el 
gobierno inglés. ■
Misa
El arzobispo de Utrech celebró misa en la 
catedral de Westminster.
Discursos
En la sección francesa presidida por Vanu- 
telli, pronunciaron discursos los jesuítas Ba- 
chelet y Serriéres, sobre distintos temas.
«T he T im es»
^  Refiriéndose á noticias de Tánger, dice The 
77mes que el Banco del Estado adoptó medi­
das para asegurar e l  pago de cantidades atra­
sadas á las guarniciones de los puertos.
P r o te s ta
Las organizaciones protestantes han tele­
grafiado al secretario de Estado interior, pro- 
testanéío de la presencia del Santísimo Sacra­
mento en la procesión del día 13, y rogándole 
que calme las Inquietudes de los protestantesífk A O 9T__ « ó.  ̂i
Transigirá con Francia en las reinvindirs* 
dones particulares y gastojs de guerra.
Sé propcMíe tratar en igualdad á la« tiní»ín 
oes, pero demostrando p fS c c id n  oor 
manía, por creerla lámás a S  coif ¿  ¡™ 
fícrio jerifíanoá
Europa., ptír en-“ " • '" “ fcada resistencia e n W ’lami lareí
P l a c K e  Al-
. M fih alla
¡ad"^r ■ “ Ea,
A b s u e lto
i
e n t á d b S ? s “ n^^^atentado contra D re^‘snrna a b s S . '  
D q  JESip j á n e l p o
C o s i r c i a r a « n  abordaje ocurrido 
d S o o o jv i '2 .‘' l “lEuqu^ nombre
1
desconoce y el vapor irigiés Spartamproa,
De Tánger
. Prqclamaolón 
y que le escribióen seguida para que venga á ut
lelo contrario profclamáró á bftojeiitópues como sultán.
 
uqirae con él, I
pegante y acreditado Establecimiento de baños!prohibiendo ia exposición del Señor v hábitos¡ martvdulces tan cohocido en fnria PQ«a«r. "  y ‘woiios
Septiem-
quedó localizédp media hora másiTesoreríadé HactendáfT&áŝ ?!̂ ^̂  **
rt . . .  , Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda
Parece que el siniestro fué producido por  ̂ ‘Típósito de 2.600 pesetas D. Fructuoso Rivera, 
una chispa desprehdidá déla máquina del tren 'como administrador judicial de la testaméntaríá
I n s u l t o s __^nluadnr PArnAn/ts... iü. s  . *  de doñu Joaquina Utrera Cosso,-para'responder í
presentado á ia las resultes del juicio necesario de dicha testamen
lina ríinínn}» Civil dc Almarchaf tana y á.disposíción del Juzgado de primera ins
una denuncia contra Fíaneisco Pérez Arias/1 tanda del distrito de la Merced de esta capital 
por insultos y amenaza.  ̂ v
C a rb o n ero s- - -Los vecinos de Canillas de^p l̂.'̂ Ttendatauo de, Contribudpnes comunica al 
Albaidas, Antonio Gallardo Pérez v loséMar-' de Hafcienfla,. haber nombrado auxi-
tín Anebola, han sido detenidos v consigna-1 her subalterno de la zona de Gaucín á don Fran-
dos á dlspoálción del a l í a l *
horno de carbón en el Monte Pinar,de lós prp- Pof la Dirección general de la Deuda y Clases
Arados Brabant Melotte y de todos los sistemas, 
repartidoras de abonos y sembradoras* 
rrgT” t*adoras, desgranadoras de maiz y cortafo-
Segadoras Deering, molinos trituradores v deJ 
más aparatos para las industrias agrícolas..
Albepto Ables
dejUar^y lc s t  c n cidí   tod  Esp ña.
I j^^Temporada desdé J  .® de Julio al 3tí de Sep
. Médico Director don José ImpelUtieri, ícalIeCis-l'terj num. 8.
•m km m
de lo
y c.» û dpidl
Para precios é informes:José Molina
S a l i t r e  u ú m . 9 . —M A J íAGa .
laBaBigHMBB»
P A Y P A  Y
M A R Q U E S  D E  D A R I O S  
B E B I D A S  E X C E L E N T E S  
M a p e a s i  l y e q l s s i r á í á l a s
Servieío de la tarde
Del Extranjero
12 Septiembre 1908. 
G e p a p d m e p
El emperador Guillermo llegó ayer á Iss 
cinco de la tarde, deteniéndose en el chalet 
Schuoht. I ,
Contra lo que se había anunciado, no trasT O N T A M A »  , ________
Se venden cuatro ventanas á dos hoja» apaisa-1 P^só la frontera.
ño*'oara1Sacén”®*Sf de descansar breves momentos, estu-np, para almacén. En esta redacción informarán. I vo admirando léfgo rato el Iterriioao paisaje.
eclesiásticos, públicamente.
Añaden, que el responsable 
rra será el gobierno.
H© W asbington
El aviador Wright hizo ayer en el campo del 
fuerte Mayer un vuelo de 70 minutos y 26 se­
gundos, á una velocidad de 37 l j2  millas por 
h ora. ■
En breve intentará permanecer en el aire una 
hora con otro pasajero á bordo de su aero­
plano. :
Asegura el’ aviador que puede construir un 
aeroplano capaz para ocho personas.
De París
Jp0 (j[AY*Aa
♦ra á Tánger car­
tas de Haffid, confitiendo á Menéhbi poderes 
para negociar con ios representantes da las 
potencias.
El agresor ha sido encarcelado, ^
Se ha terminado el ferrocarril de Beréchid.  ̂ ^
Se ha in d u lto  JC  ;
dps tadtgenL C0«den/dn"muerÍ2.‘’“‘‘“ ' ' í y
queodu-jta^dl
afirmaciones de ciertos las
«ebbl, representante de Muley HafM en ‘
jó ©  ’V 'jio jn n
festación deconfiSa especie de mani- 
de la nación republlcajia * pacifica
marroquí anscentlble  ̂ cuestión
franco-álefián!' ^ an conflicto
i
R e co n o c im íe a to
Parece que Muley Haffid reconoce el acta 
de^Aigeciras y espera conseguir algunas mo­
dificaciones, especialmente en lo que se refie­
re á la organización de la policía de ios puer­
tos.
jD ©  F l  K e s a p






jB lI»  £ » C $ F I7 lü JÜ E I Domingo 13 d® Soptiembpo de 1008
Coníesíando á !a bfenvcrJ^
fiaestre, feUcit^se el kaiser ti'; Z ''Sueno disparó undro coníía'"|csé’ joscngue 
expresó -.-a ca,-, -J ., --..nt- .bi^.í a m-siSk-üei Ja|pcjj &dó'i!áarla,éste.vefeíte y cinco pesetas y n o !
'a  del burgo-!
catado íloí'tí" I 
de vialiar v t
I f  e j o i ?  q u e  e l  e p 2« e m i e




12 Septiembre 1908. 
D e  B i i b e o
Si son despedidos el lúnes por los patronos, 
como viene diciéndose, los carreteros solici­
tarán el apoyo de las sociedades obreras.
El alcalde se propone réahir á lá comisión 
arbitral de pafrórips y obrérós para solucionar 
el conflicto.
De Haro
En la novillada de ayer se corrieron bueyes 
, de Sánchez, por los diestros Gordito y Recajo
De los cuatro cernúpetos, dos fueron fo­
gueados, no haciendo lo propio con los res- 
lintes por agotarse los retriletés de fuego.
Rec^o recibió un puntazo leve en él brazo 
derecho; Gordito q u ^ ó  bién. ,
El último bipho po pudo spr lidiado por ha- 
I cerse noche.
Los concurrentes salieron indignados contra 
la empresa. ' i
De Coruña
■ . E m b a ia d o r
Espérase el martes á nuestro embajador en 
¥iena. ' V  ' ' ' '
’ ' ■ \ ; , /¥i.sitta
D feese, que !Ps reyes saldrán dé' Espafla el 
2S y Haráh una visita oficial al emperador de 
Austria ei 3 dp Octubre, ,
'' ' " ' ' ' Sobro . ̂ .aí^yuocoS'
Se asegura que un grupo de africanistas en|
__,  ̂ . . . .  .. ¡que figuran dos exrainisírbs íibéralés, se pro-1
oi noticias de ayer, dice ¡pone tratar con el rey del asuntó dé Marrue-^
el periódico ilustrado aue f>l hinps uirnrá f>niQQĝ   ̂ >
er p^igárseSas.
Ai éenaurarle Agustma su cóndueía, José 
sacó Una pistola, que ella le arrebató, descar­
gándola sobre el deudor.
Este resalió grayisiriiaménte herido,
«A B G>
>
i i  il t  q  el lu e  ju a  eri 
San, Sebastián eí cargo de ministro de Ha­
cienda él señor González Besada.
 ̂Esto, que viene á rectificar íes impresiones 
circuladas acerca de Ja. solución del conflicto 
político de los últimos días, fué resuelto 
por Maura en vísta de que el estado ríe salud 
de Bustillio no permite que se cumplan sus dé­
seos consistentes en que Bustülo continuara 
desempeñando la cartera de Hacienda.
Tarnbién jurará él próximo iúttéS €1 sustitu­
to de B esad a.;!,
Réjpaáandó-^añade A B  C—la lista de e?c- 
ministros conservadores y hecha la consi- 
guienté exclusión, sólo hallamos tres nombres 
; candidatos prebabjes de ía poltrona dé 
Foménto, á saber: Bugailál; VadUlo y Domín­
guez Pascual.
S o b re  u it s in ie s tro  
Según las noticias que se reciben, la pérdida 
del trasatlántico alémán Cqpfr/o,: á,la salida de 
la bahía de Hamburgo, ha causádo extraordi­
naria impresión.
Dicho buque venia todos ios meses á tomar 
emigrantes. ' ?
En el momento de irséá  pique, Ilevíaba á-su 
borde varios de ellos.
P e re g r in a c ió n
Es ya seguro que el próximo día 14 saldráq 
los peregrinos coruñeses que se;dirigen,á'% -
lagoza y Lourdési." ^
El mayor contingente lo há dado Lugo.
Con la peregrinación |rá ei obispo.
T r á b á jo s
Los republicanos han com^Jlzado con el ma­
yor entusiasmo Ids trabajos p'aiaTás eTéccrónés 
niunicipálés y fiestas conmemorativas de la re-
volúción'd^Septi^br^' ’
De San Sebastián'
de la  n o ch e
I t in e r a r io  
Los reyes marcharán direciarasne á Mu-I 
nich, luego á Budapest, después á Dresde y 
por último á Viena,
Al regreso Irán Ips reyes á Zaragoza.,
'De Avi?a I
Durante la tormenta de ayer, una chispa ¡ 
eléctrica cayó en el convenio de religiosas 
agustinas de Orada y atraveisó varias ,celdas 
causando algunos deterioros. I
. De ̂ Tari»agoiia |
' Los camareros de la fonda Toríosa bebieron | 
un y§neno para matar las moscas, creyéiidoTloi 
vinow I
Por efecto del lamentable error murió unQ, | 
y otro se encuentra muy grave.
V ^ n ty ií.s  a l
l i#  
Q gsll,© &.S-Í, OsCiís ín  ■ JJ t ' '--'7-7 w -- - ----V,, .... I ,^iÍjLí.ga.«
G ran surtido dé Jo y é ría , ooasíru id a en n u estra  F á b r ic a  de P a r ís  con peure^i^ prim era calidad adquirida a i ¡t̂  
contado y  por grandes cantidades para  h acer im posible la  com petencia á  nuestros a rticú lo s . f e
 ̂ L a  Jo y e r ía  F ra n ce sa  ha sido la  prim era en E sp  ña que vende al peso á pesetas 4 ‘2 5  el gram o en objetos fa - p
bncados en oro 18 quüates contrastados por el gobierno francés.Oiiebrería de jilata fe  1 ®  al W  ■ "  ̂ ^
^ubierto  E sp añ ol con 4  onzas de peso hecho á  m artillo  p la ta  áe' íé y  á 4  pesetas la  onza sin cob rar hecbu rá. ^  
Lubierto  fran cés 5  onzas hecho á  m artillo  p la ta  de ley  á pesetas 4150 sin cobrar h ech u ra .'—G randes existen-
cías mi pedrería desm ontada.— Colecciones en fo to g ra fía  de las principales jo y a s  creadas en la  fájbricá.
1  alleres de Jo y e r ía  y  R e lo jer ía  m ontados a, la  m oderna con inteligentes operarios p ara  serv ir bien á  nu estra
distinguida clien te la .
d e  S a » a - F * e n i . a m d ®
K’ím etKmm:rm
INCORPOSADO AL INSTITUTO GENERAL Y TÉCNICO.
F U N D A D O  E N  1840
"Del Extranjero
íf 12 Sépíiémbre L9Q8,
D 0  ^ Á i i g o i *
El decáuq dél cuerpo dipiomáíiqô t̂í^̂  recibi­





Estudios de {lim era y ^gutida enseflanaá. Idiomas, Dibujo y  Asignaturas de adorno. Carreras del Macisíetíd Comercio Aduanas Correos Taham 
M e r a y B a „ c o a e E s p a « a ,-E ,tu d lo s d e »
Los guardias marinas 
hoy en el arsenal.
Mañana visitarán ía Escuela nava!.
Esta ¡riqéhé se ceíéi^ra en su honor un es 
pectáculQ teatral.
. tamente higiénico, amplias dependencias, material cientifico y un espactosísimo jardín dé más de mil metros cuadrados.I S E G R .E T a .IL IO : . D IR .E G T O R .*
iB cn ^ o sé  Féraám dez © astillo^  D on  Maaswel Féi?ai&n<fez del V iU ap
^ I G ' j T D B Í A f  9 « “ " * " B f iA I r f Á G A
Queda abierta la matrícula oficial hasta el 30 de Septiembre y la oficial colegiada hasta el 15 de Octubre.-Pídanse Reglamentos.
¡ entregando le cartera de Hacienda con ciertas
condiciones á Besada sería igúál áide é f e  GÍ- i
El cónsul de Italia los obséquiará con un !vidartdo a! áceptarlá Sus antecédéctes, historia
llm ch.
Esta mañánAliegarpn losojdeialesextfánje 
ros y agregados qué han dé asistir á las manio­
bras militares del c®htro.
Eh la estación eran aguardados por el coróí-lrilpmhafmi^ 
nel Ghete, quién ios presentó á Delacroix. « ® *
y compromisos.
R e te n c ió n  | Cree que ai fin'será sacíificado Besada. 
La policía-iia detenido á varios mozos que V B o l s a  M a u f lr M
engrab^an á Amépea,
gobernador ordenó la detención de los ' y
ageiUesque proporcionaron los documentos : perpétuo 4 por 100 iníerio?..... 
**.......... ' 5  por IpQ am ortizabie.,„...¿....
De Valenciá
V is ita  de d on Ja im e  
Asegúrase que den Jaime de Borbén, 4icoia^|
pañado de una elegantísima 4qm^ i^bia que se 
. _ ésluvleron ájiéyv'en el
El numeroso público tributóles una manifes­
tación de simpatía.
De B erliá
Añóehe salió un gJóbb miHíáídé Tégeb con 
CüfttfO'pasajétOsVtégreséddD hby ál püntó’dé 
partida en perfecto estad©. : .
Wview De Madrid
titula ̂ ndesa ru s^  Wistro íuso se a î í̂ará el próximo dial 12 Septiembre 1908,
^ran Casino, recortízn^lo .̂^s^lqné ,̂ sin q^ep | A  B u e n o s —A ip o e
5 ÁfsSSbióWporfém M  un antígüof i  í  ̂ H D ®  F iK P íé I  En el ministerio de la Guerra se hanrecibi-
cariist’a, y sedescübrib á él diciéntíoie: sliu -l turcas, céreâ  se r® oficiales de
da á tii padre en nórnbre déDondairae dé Bortlsencadefeun violento huracán. - asistir al concurso hípi-
 ̂ fe>§eháú íegbtrado numerosos naufragios. |Co de Buenos-Aires.
Dé ' i' '
En la catedral de-Westitiinster se celebró 
una misa según el ritual griego. < I-,?^
Ii9 G6rdiioní2i lucidd̂  _
Es muy probable que el via je de,ios reyes á| El legado del Papa ocupó el trpnOj por fueJ\j;Pl^^®® ^  sustituido en Fo-
ienase anticipe ;algimó|S diaá.ééííéndb él 251ra del iconostasio. rténto por Bugallal
mhf tizable al 4 poTl OO... . . . . . .
Han llegado^ de incógnito, don Antonio de '^^fei®® Hipoteé^iax 4 por 100 
Orléans y su hijo, siendo cumplimentados por ¡Acciones Banco de España.....
las autoridades. . : . | * » ,  Hipotecario...
Luego de visitar el Grao, rocofileron, la ciu -1 * -ff
4;deténídaménté. * f  * Bs|iañol de Crédito,
inyijadopor el infante comerá está n o c h e !. * de la Ci* A. de Tabacos. 





Paría á la vista......... ..................
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Aceite de linaza l,^j arroba . .  ̂
Albayalde flor Linares, caja . . .
» » » arroba. . .
Aguarrás, laja de l 6 küos . ;  . . 
Secante líquido feíversal, Ijírq , . 
BARNIZ FLATÍÑG NAYLOR, kiJo.
» PERMANENTE » .  .
Pelo jabalí, mazo de li2  » .











Oró fino, 'áluiiiilnlo, óui^puvinas






Después le regal,ó un luis, y tomando el ] 
automóvil que le aguardaba, íegre^ó á Eren-J 




r m m ñ m  DE ULTIMA HQM 
13 Septiembre 1908. 
O o k s ^ J o  d e  m i n i s t i p ó s
m idad proponer al Gobernador civil para su 
aprobación los individuos siguientes que han 
de formar y  constituir el Consejo de Admi­
nistración: /
Contribuyentes: Excrao. ’Sr. Conde de Mon- 
telirlo, den Antonio kCórró Ruiz y don José 
Abete Rovere. : r 
epm eroio:; Don Joaquín Ortega Sánchez, 
don Ignacio Simó López de Haro y d on joa- 
quh? Peinado Dja?.
: DoaIndustum pOA Juan García Puya y don
Vi a i
con dirección á Munich, tíesdé dónde marcha­
rán á la capital de Anstriá.
[ q l i t i .
\ Numerosos prelados 
ítribunasi
asintieron dc^de la i
De PpoYineiias
12 Sépíieoibre l^ Í8,
DeBárGelona
R e g is tro s
Hoy llegó Mplícp, esposado y 'ba jo la. cus­
todia (jé una pareja dé ía iuafd ia  oivU. |
Cuentan sus acompañantes que durante to-| K effistroq . .. 7 v --, -  v- ^
do el viaje se mostró locuaz.' -  ̂ ^ | .. . muy identificadas con. lós planes eéonóMcos
D e s S e S u e  leorend afirmando o o r l  registros practicados en el domicilio de dél señor Besada. ^
En toaos si<? actos re\íéla la msyfartfánqui-! • . B lo q u e  e El señor Sánchez Bualiilo continua en el
lidad. “ " i  Asegurase que elementos de varios partidos mismo estado.
Al negar á Reus se le vió llorar, apresurán-? formarán un bloque,pqta luchar en nombre de B x n e d i e i ó i i  m l l i t á n o
jigô se á expHcar;sus lágrimas diciendo que ja-|las izquierdas coiitíá la política de Maura. , ; Pfimo ha anrobado el
D llig d n cia s  7 _P
-----------------------  , Segúninanifestaciohes de Lacierva, hasta
Diario Universa- dice que Maura hayep-' <3“  encuentren ya en Madrid todqs ios ,roí- h o S rS a n iro n é tf  ̂
do Jas. indicacioiies de Besada lespocto *e celebrará Conseio. ' H clero:'D^rídétoM^^^ Maldonado.
.de , Viliavetde.l , , | , CapaGidádesr 'Dón Antonio Madrid Muñoz,
Hoy domingo se reunirán los pintores, paya ¡don Antonio'  González García y don José 
tratar del pago de los jornales de ochó horas ¡Aguisar Pulís, 
y de la conducción del material dél trabajo.
Mitin
También hoy celebrarán los socialistas un 
mitin en él teatro Barbieri, para proclamar Ja  
solidaridad del partido con los concejáíes que
, , . P ó i ^ ó i i i ó ó i ó j a  .
Dice Besádé que pensado de la
t combio^ióp ,d§ a fe S f füHóionariós de Ha- 
■rCiendá.'
I  Nuevo subseepetaHo
f  Dícese que Espád^ dejará la subsecretaría representan ei?.el municipio madriieñoi
 ̂ S & s  t é á t S S  fia! suspenso douRSardó Yotti.
' ' el ayuntamiento, y protesíáí contra la párcial
conducía que el alcaide observa cóii respecto 
al Concejal socialista Pablo Iglesias.
' apeptupa de las Goptés 
Ei ministro de lá Gobernación manifestó 
hoy á los periodistas que está acordado qpe 
lía  nueva^legféíattíra comiénCé eldíá 12:de G c- 
viaje de inspección Itubie.
Prensa: Don Antonio Ventura Martinez y 
don José Aparicio Vázquez.
: Ciase obrera: Don Francisco Lobato García.
En su vista, ê  señor Gobernador civil ha 
apfobado dichas désignaciones, ordenándo se 
expidan los nombrámienícs.
L le g a d a .—-Ayer liegú á Málaga el conce­
rn ids ......... ....
pensó encontrarse eu situación seme.| l i i i ig a n c ia s  que hará el Estado mayor central en Ceúta y
^CoWucido á la ieíatura de oolicía aüedónt,^ í g?«eral estuvo interrogando á Melilia para estudiar Tas fortifícacíohes de tíí-
a lin n S S tea d o  v á de la tarde.  ̂ chas plazas y las de Cádiz y Cartagena,
íppiar ^  ̂disposición del juez es | Hoy será trasladado el preso á la cárcel. Los expedicionarios son los ge&rales Mar-
 ̂ . I  Las autoridades se muestran reservadísimas titegui, Suarez Iriclan, Gutiérrez >y Gutiérrez
n -«.I 1 X I acerca de este asuntó. SobráI,loscoroneles B m ll,d e  ártiílería, Ügar-
Procedente de Casabl^qa anefó en nu^ D en u n cia  te y Gallego de IngenieiQs, Yerda de Es&do
K ak a? feh cés  D esaix,j Ha sido denunciada ía proclama pública re-t íhayót, los comándanos Moiiná y Herrero, d e.
® ___ ;i,: í  .7 . Jpaitida por la Asociación benéfica catalanista. ;dem, el de artillería Álbadellá y el capiíán de| rnelón*
. ^tm  R@etaurint y íleíidn. de vinos ú§ C|Ipter. 6 
MarííacB.
Sérvteió á ía nste; cubiertos desde’pesctes. I*5C, 
so gdeianíe., -7 - ■
' 'dlaerió .saíO»'á íéGenoveSs, i  peseí^sÓ'Sp
Apenas se áprovisibnq de carbón, saldrá , 
con rumbo á Francia. I  lu a r e ja a a
De L a s  P a l m a s  ' '  Sábese que entre los solidarlos de Lérida
Ha M e a d o  en este pueHo, A cced ente d e S  sobre las eleccioaes prdro-,
las isláé Madera y Gibraltar, el crucero inglés, i «c pnrlista»* Són lo»; mk»; intranslítrpnií..! 
íepnmeraclaseÉxmoBKft, de 8 0 0 0  toheia- W  «pn lo?
da», cambiando Con ia plaza los saludos re- . , -
glara^tarios, ' *|i‘ 'La detención de Melich embarga la atención
Hoy zarpó el crucero alemáii Charíotie. es-  ̂deljpúblico y la de la prinsá. ¡ 
cíela# guardias marinas. '  ? Crée ésta que se trara de un desequilibrado,
vjuzgando falso cuanto declarara^ y pide á las 
[ auto^dades que hagan luz en éste misterio. | 
I J i í é z  esp ecia l ^
I El juez especial se  há hecho cargó del de­
steñido, a^  como dé las diligencias.
Sometido el preso á un interrogatorio, sus i
12 Seiwembre 1̂ 8.
D a  « G j a ó ó t a ^ - ■
El diario oficial ¿e  Hóy publica, éntre otras 
las siguientes dísp(»idbnesT ‘ '
Subasta para el sérvfckr de faros 
taciones de laa<.tiormigasfV EScombreirSs y  
bo Tinoso. . r  ; t
\Idem B̂ ara e í áprovediaraiento de 10 000 
uSintaies métricos de esparto, en la provincia 
de Almería.
, : Pago
El señor Lacierva ha prometido aLDiijCctor sios obreros 
de la guardia civil pagar los piases. Cinco de ellos
Ea cuestión se traJÓ én Consejo. grayísímo estado.
infantería Mariano Martínez.
« S e p p a o i t o k '  '-
Contínúa la grayedad de Ser/umYí).
Se le ha practicádó una nueva operación, te-̂  
miendo los médicos qué s e  infeste la herida.
Si esto no ocurre, el diestroiestará restable­
cido en 45 días.
Se ha abierto una suscripción para sufragar ,  
los gastos de la curación, entré los gañadéros 
y amigos del diestro.
Pidiendo un In dulto
Los repuDiieanos celebrarán un mitin -para
Los,.!̂ .leetps ylbp» Moriíes del cosecberq Aié- 
jasidro M or^, de Lucéná, sc éxpendeh Lá 
Mégria.—l,S:Casas Qüéinadas'lb.:' .«a ülllll 11,1
LA, PRIMERA EN ESPAÑA
F áb r ie a  d e ‘p.laleFfa
A N T Ó N I O  P A B O N
7 , " b á l a g o
M o rd ed u ra .—Aníolín Rubio Salmerón fué 
mórdido áyer póf ún perro, en la pierna iz­
quierda. ;
Rasó á.lá casa ó? socorro.
Salvaxufir to .—Hemos oido hacer grandes 
elogios dé! acto bunjanitario del joven don Jo­
sé Luis-eafbaIlsdá¡7'éstiniado amigo nuestro, 
quién, con peiigro de su vida, salvó anteayer 
■ Já dé un individuo que en los baños de Apolo 
Sé estaba ibogandói
Fe!íGitáiiiós,'‘Caiiírósamente al señor Garba-' 
Ileda por su nobHisima, acción, acerca de la 
cual llamamos. ía atención de la Junta de sal 
yaméníb dé náufragos.
c é d u la s ,—Los señorea Alv^rgs 
Neí, Gómez; Saenz; Aib&rt y Gárpíá, Herféra 
por la Cámara dé Coraercio; don Miguel M é 
rida por él alcárde y el contratista de los arbir 
trios municipales señor Mata qpa ,su abogadp. 
:don Luis Garda Guerrero, visitáfón ayer aJ 
Delegado-de Haeiénoa,: cumpUepdo .acuerdo, 
del día anterior, para: fetur de la cuéltlón qé 
las cédulas personales..
El resultado de; rá enf revista fué acordar qáé 
.los  contribuyentes que se crean per ji¿dicatíe& 
fformulen sus reclamaciones en el btezo dé dioz 
(lias.
También se acórifó que se presentara una 
quejas, infracciones y
cesamiento, condúciéndóle ála 'cárcel. '  | yendo teeapecie en iasu b id ad é  íoa cáíhbiós;
A ccid en ta I U n i f o r m e s
En una zanja que ,se viene haciendo en la t  Se están confeccionando los uniformes de 
Ronda de la Universidad, paraqloaca, ocurrió genersl de campaña, de diajío y dé, gala qué 
un derrumbamientó dé tierra que sépúfe á va*-itíon Alfonso llevará al soberano dé Adsfria.
'■ í I  ■ . B ^ a n e © '
pudieron ser extraídos en | según el Isitiráb balance del Banco, el orp
Cadenas oro 18 k. á 3.50 pesetas el gramo.
Pulseras oro 18 te á 4 Ídem Ídem. '
, Todos nuestros artículos en oro 18 quilates son mpclón coir todas las ^ ,
, j  , . .  dudas que se presérífen, para que. por media-
f i  i« deben,eje-1 de Fomento. ción del Delegado y del Administrádór déJHa-
cutar en la (^ rcel AáodjBlo,, | Cadena de plata para medallas, abanicos á pe- cientía pasen en consulta á fin de qüa d é ci#
setas 1‘25 el metro. Exportación á provincia. Ven - ,
tas al contado. Compra de alhajas antiguas.
Fábrieayeiseriíoxip, Ollerías 23.
Vépta al por m ayor y detall 
' . Oompi^fiia.29 y  Si ./
;ei señor ministro del ramo.
l 0l io ÍM  Í a  la  lo c h a
Támbién decimaron el dueño del establecí-1 des del partido éonservador trabajaban porqué 
miento donde Melich estuvo trabajando, é ^  se declare desierto el concurso para la cons- 
Parque y otras p e r-"capataz de las obras del 
sonas.
C o m p l a e e n e i a   ̂ Se ignora cuantos quedan aún.
,  La duquesa de la Torré, viuda del general i d e f  ™®cnto.
Serrano, ha recibido con extrema alegría la i In te r r o g a to r io  y  d e c la ra c io n e s  
lúea de conmemorar sóiemhemente la revoiu-  ̂ Ossorio Gallardo permaneció casi toda ía 
ción dé Septiembre; " noche en su despacho con Melich,
N e a a t i v a  f ^  interrogatorio á que fué
B, . . , j  u. , ’ sometido, solo se logró que ratificara cuanto
ti ministro de te Gobernación ha negado dijera. '
que Besada vaya á San Sebastián antes de ve- “  
niráMadrla. - ^
El seúór Besada Uegárá mañana.
< £ i l P a i s » ^
La ilustre viuite bel general Serrano se 
¡nuestra dispuesta á  concurrir, bién en Anda- ,
Waó yaen M adfifeá' ros actosque se cele-
tSen para conmemorar la revolución de S e p -i ■ ' » M a s  r e g is t r o s
bre, á fin de realzarlos con su presencia. í í-a policía sigue realizando gestiones é ipte- 
í rasgo noble de esta señora, lozana en su rroga á Cuantas personas conocen á Melich. 
incianidad, constrasta córi lá vejez de los j ó - ‘ También, practica numerosos registros que, 
*cue8. hasta ahora, ño dieron resultado.
Si por cualquier causa no pudiera venir, la^ N o e s  ana jrqu ista
Sc Confirma quc Melich no figura en el re- 
su deudo el general López Domm- , g¡stro de los anarquistas, ó por lo menos en
ellos no se encuentra su nombre.
f aumenta en 104.472 pesetas y los biííétes en 
[5.776.621, disminuyendo te plata en 5.189.342.
Gfflmen
Ha fallecido en el Hospital é l  individuo 
quien anoche disparó un tiro una mujer.
Esta ingresó en Já cárcel.
luo de la eseuadxa
Resulta inexacto que diferentes personaiida-
trucción de te escuadra, á fii| de que se prepa- 
rase mejor 1a industria nacional.
T r e s s o is  | £/4fanc?od!cequesoncieríastales ge3tio- 
Dice Tressols que Melic, ó sabe mucho ó esfn es, pero que no parten solamente del grupo
rií ‘ ■ - - -
ble J En cambio aparece otro Melich, pariente dele y simpática duquesa, saludánaola efusiva- riptpnidn
pateen 8 * , '  I D e  P o n t e v e d n a
^  a ® Anoche confirmó Besada que sale hoy en elUc erva ha raaó lefttado que dentro de ^ ■?
M a s  será explícito sobre la dejenciófi d é . marchará á San Sebastián.
■1,^  ̂ _______ Parece seguro que aceptará te Cartera.
Qo ' « « I  RegresarááPóntevedra en laSeraanapró-
¡ «gua £/ /mpardo/, varias p^sonalidades xlíria.
JJiyentes trabajan á fin detque se declaire de- 
lerto él cpncurso para la construcción de la 
ĉuadra, con objeto de dar tiempo á 1a Indus- 
^8 nacional y que pueda acuair ventajosa- .
“‘ínteaLsegundoilaíñamietito., I  G o n feren clas
V  ,<B1 G l o b o * :  ^ lende ha celebrado varias conferencias
P k e  El Globo: De confirmarse el rumor re- Péréz Caballero, Metry del Val y el di- 
# yo  ai> pase de Besada arl departamento de
'^«cienda, opinan los cohservadoies que Mau- \ L le g a d a
grovechará la ocasión para ligarse m ásl Ha llegado el conde de Bernar, almorzando 
J" ‘j8®ente con el ácfuai ministro der Fóraeníd Con Allende.
L k sus alardes de i Esta tarde saldrá el conde para Madrid,
‘womia, ráyanosla la independencia, q u é ! Ha dicho que Allende no cree que vaya Be- 
característica. Uada á Hacienda, pues nada le anunció Maura.
Le acompañan Cobián y Canielo.
D e San Sebastian
asturiano y obedecen á la imposibilidad de 
Vickers y Beardmore de cumplir los compro­
misos, que ofrecen, pues no pueden fabricar 
sin óbténer los blindajes.
Cuando se forme el trust, acaso éste se 
comprometiera áabstenerse de fundar nuevas 
acerías en las naciones que de ellas carecen, 
repartiéndose; eLmonopoliolcada una.
Krupp se niega ahora á facilitar blindajes á 
Vic-Kers y Beardmore.
Háblase (fe una carta en cuya firma se ha 
creído leer el nombre de un personaje más ele­
vado quét Krupp.
Supórtese quq Alemania no quiere que los 
arsenales españoles’cáigan en manos inglesas.
Dícese que Krupp ha pagado una indemni­
zación á las acerías americanas para qué nie- 
güen su cooperación á la única casa que po­
día salvar eí conflicto, que es la francesa de
Marcül fteres," asociada de 1%,̂ ® Ansaldo.
Se trabaja también por que Comülas se pa­
se argrupo asturiano.
Vic-Kers no se opondrá, porque Vic-Kers y 
B^admore son la misma casa.
La oarteva Á e  Uaéienda
Los adictos de Maura decían hoy que te en­
trada de Besada en Hacienda agradaría al 
país por traíarse de uno de los hombres del 
partido úué más simpatías cuenta, pues se sa­
be que tienen bien cimentada su repuiación fi­
nanciera.
A última hora se ha dicho que Vadillo se 
encargaría de ía cartétá óe Fomento.Dice El Mundo que el sacrificio de Maura
Día 11 DE S eptiem bre  
París i  la v ista . . v . . dé 11.80 á 11.95
Londres á la vista . , . . de 28.07 á 28.11
Hamburgo á te vísta . , . de 1.374 á 1.375 
i  ̂ DÍA 12 DE SiíPTiEMBRE ' ' 
París áte Vista. . . . .  de 11.80 á 11.95 
Londres á ja  vista. . , . de 28.08 á 28.11
Hamburgo á te vista . . . de !  .374 á 1.375
© - ® i O
F reoSo  d® b o y  é n -M á la g a(Nota, de! Banco Hi3pano-Americano)-T- 
Cótlzadén de compra.
O nzas. . . . . . .  l i n o
Alfonsinas . , . . . 1 1 1 * 0 0  
ísabelinas. . » , . . I l l ‘25 
Francos . . . . . . 111*00 
Libras . . . . . . .  27*80 ■
Marco* . . . . . .  136*25
Liras . . . . . . .  !  10*50
Réis. . .............................  5*00
Doliar*. . . . . . .  5*60
l U l t I m a  i s e m a n a l
Cada día es mayor el número de familias,
novias y  .f e r a s í e r o s .................................. ....  '
los Docks que se 
do próximo. Léase
Aconsejamos por última vez á nuestros lec­
tores aprovechen estos seis días para efectuar 
sus compras, pues se van para siempre.
Los Docks, Strachan, 1, próximo á la calle 
de Larios.
C ita c ió n .—Los comerciantes exportadores 
de pasas, individuos de te Junta de Defensa dé 
ia Producción ^  la misma, ruegan á sus disr 
nos compañeros se sirvan concurrir el funes 
próximo, 14 de los corrientes y hota de las 
dos de ia tarde, al local de la Cámara de Co- 
meicto, para tratar de un asunto irapottante, 
haciéndolo personalmente por no haber
Por te noche se reunió la Cániará de QO 
méYcio, y depués que' los comisionados díéj^on 
cuenta de sus gestiones, se acordójao-erévar á 
ia superioridad hingüna cdñsultá'sbbre ia cla­
sificación ni haq^ reclamaciones colectivas.
Estas serán moividuales,debjendo personar­
se cada iríferesado en tes oficinas del terrieíP 
db, exígiéndóJa rectificación consiguiente y 
en <!aso de no ser atendidos deberán fornuuter 
la reclamación ante él Administrador dé. Ha 
cienda, para lo cual dispondrán de un plazo 
de diez días.
F e s t e jo s .—Prometen ser muy lucidos los 
que han de celebrarse este año en la pintores 
ca barriada del Palo, con motiva do te festi­
vidad de su patrona.
Los organizadores de 1a fíesta'no descansan 
en siis gestionés, que deseamos sean corona­
das con el m^yor éxito.
Oportunamente daremos á conocer alpúr 
blico el programa que se acuerde.
—Las m siorss y 
'■t áo ba»*ata'í — Lsed amincio p ea 4.* plana
J u a t a  do D e fe n sa .—A tes dps y médía 
de hoy se reunirá esta corporación en Asam­
blea general extraordinaria, en su local, para 
tratar spbre el problema planteado de las cé­
dulas personales.
E s p o n s a le s .—Anoche á tes Ocho contra­
jeron raairiraonío értitstihgindb jovén don An­
tonio Pérez de Tejada y la simpática seño-
almacén con ventas al detall de pañería y no­
vedades para eabaltefos, lo/que nos apresura­
mos á poner en conocimiento de nuestros lec­
tores, pues nos aseguran que siendo los géne­
ros de las mejores clases y úlfinia novedad, 
los precios resultarán baratísimos.
En te ácíuíflidad se procede A !á instalación 
de dicho establecimiento y  ya páf tiéiparemos el 
día de su inauguración, para que nuestros lec­
tores puedan aprovechar te oporíimidad y 
proveerse en ventajosas, condiciones.
A g re g a d o .—En el berganíín-goleta 2  de 
Mayo, que zarpó de nuestro puerto anteayer 
de madrugada con rumbo á Génová, marchó 
nuestro distinguido amigo D. José Ruiz Ga­
llardo, para terminar las prácticas de navega 
ción.
Deseamos á-nuestro* querido amigo un viaje 
felicísimo.
‘H o te le s .—En los diversos hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
La Británica: D.®' Concepción Avecilla y 
familia y D. Francisco Topete y señora.
Las Tres Naciones: D. Manuel Palop é hi­
jos y  D. Francisco García.
A la s  a u to r id a d e s .—La Calie Alta se ha 
convertido en prajana, ó en cualquiera de las 
kábilas más rnalas de Márruéebs; Los escánda­
los son diarios y 10s=chibuiHos,y los hombres 
han convettido aquellos lugares eh campo de 
instrucción, de sus salvajadas.
Especialmente dé noche te intranquilidad de 
los vecinos y los., industriales es tan grande 
que no se atreven á asomarse á las puertas de 
sus casas,ante el temor de una pedrada ó cosa 
más grave, pues llegan los zuíús hasta á correr 
te pólvora. El escándalo de voces y chillidos 
és fenomenái, no déjándo tranquilo á nadie, 
como sí tegolfeiía tuviéra tomada la calle co ­
ma tuya, produciéndose espectáculos vergon- 
zados que d ^ en  evitarse en las poblaciones 
qué presumen de éúltas.- 
f^LtemamOs la eteneión del alcalde y del íe- 
irtenfe alcalde respectivo para que ordeñen á 
los'guardtes y ser'énbs thás vigiiancia en esa 
calie y.en.la de Dos .Acéffasv púes por lo visto 
se hacen los sordos no asomando por allí pa­
ra nada, como si se tratase del Egido.
Gomo 1a ^nplestia es grande y los psrjui- 
c jo éaé los industriáleé spn muchos, espera­
mos |ér afeíídidoséh este ruego; pues real- 
méntees uná vergüénza ,1b que está ocurrien­
do en la calle de féferéncia, y acuipmbs al al­
calde por creer qué éábs‘ekanKfer|usos es mi- 
sión ee los guardíás de^M fecipip el evitar- 
ion, pero en todo ̂ ^Q s;! rió se  atiende á los 
vecinos en t ^ .  jtfsta p̂ elitê  ̂ acudiremos aí 
Q Q bernadof^rei'Ibs afehtes á'sus órdenes 
puedén intérveñIrreCIá evitación de esa ver-
MxxsiGa en  la  A la m e d a .—La banda mu­
nicipal de música ejecutará en el paseo, de 
nueve á once de te nophe. un gran„ concierto. 
H Q ^ ;á r^ u ^ Q íid e ,é ^ ^
anoche
unaTisita á los Circuios Mercantil é Industriai 
para.vef ai se jugaba á los ptolúbídos, no en- 
contrandpTrestigio algilho dei amigo' Jorge!
Támbién visitó los altos del; Café de í?spa- 
ña y tenemos entendido que allí tropezó con 
individuos de los que buscaba.
Hay quien asegura que mieníras el juez re­
gistraba tes habitaciones, varios individuos 
hacían gimnasia por la fachada de 1a casa­
dero cosa es ésta que nosotros no pudimos 
comprobar.
L a  toirm eñta do a a ó c b é .—AhOche á tes 
doce y media descargó sobre nOsotrOs una pe- 
pueñá tormenta, c )H iodo el aparato de re­
lámpagos, tfuenps y ¡iuvia.
Afortunadameníé, la tormenta se alejó á los 
cinco minutos en dirección de levante.
A pesar de su escasa duración, él fenómeno 
atm osférico-no hay que olvidar que estamos 
en Beptiembre-produjo grande alarma en to­
da la población, y especialmente en los ba­
rrios bajos, adoptándose Infinidad de orecau- cioneso F «. a»
D ©sgracia.do a cc id e n to .—Desde te azo­
tea de la casa llura. 17 d̂e la calle de! Picacho 
cayó anoche á dicha vi vpública, Manuel B o j- 
gas Raimundo, ocasionándose dos heridas
no
tiempo para ello, y gv itar con 1a premura orai 
siones involuntarias.
viuda de Pérez, madre del novio!
AsMieron como testigos los señores don 
Antonio Navarro Ruiz y don Pedió. Guerrero 
Martin. ''' '
A! ácto concufrierdn numerosos invitados, 
prolongándose la velacia hasta más dMá úna 
de la madrugada. . T
 ̂ Deséanfos á ios nuevos esposos muchas fe­
licidades en sti estado.
l luego ál H ospife clviL 
Las^lesione^ 'gQj, ¿e  prenéstlco reservado. 
^**!t;onc!ón .-A  virtud de un telegrama del 
juez insírucíof de Almería, el inspector señor 
González detuvo anoche, eh te calle Nueva, 
al joven Vicente López.
D e v ia jo , —En el tren délas nueve y trein­
ta marchó á Granada don Luis Moreno Lo­
zano.
En el de fas diez y treinta vinieron de P a-
Don Manuel Gaiíann dnn r Z díIo Zslabardo y señora,
don Diego Sánchez T dOii
i Miguel García, raonsieur A. Miñe Boréoño ® Li^Huelya, don Juan Bí 
E l M o n te  d© P ied ad  do R o n d a .-E n re u -I don Emilio Hofmfcyer, don Jerónimo Diez v 
nión celebrada por te Asamblea del Monte depaniiJia, don Miguel López, don Ramón Guen-
Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, en cum- f ca, monsieur Choner, nionsieur Hugo Soanierl 
plimiento te primera disposición transitoria!y don Emilio Azhares.
aprobados por real orden dei N u é v q  e sta b le o iia ie n to  -S ab em o s óue
8 de Abril ultimo, se ha acordado por urtanl-j dentro de breves días se abrirá al públíco%n
Benítez Gutiérrez. 
—En ei de las seis, marcharon á Córdoba 
el Gobernador de dicha provincia don Manuel 
cano y Ctíeto y señora.
lia.
Para Granada, don Alberto Moreno y famí-
\ . ' ' V . T
Pata Antequera, don Manuel Ga Ceba-., 
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Real orden tlel ministerio de Marina convocan­
do á una reunió n á los navieros para la elección 
de vocales de La sección de navegación.
—•Nombramiento de agente para la represión 
del contrabando de cerillas y fósforos en esta Re­
gión.
—Imposición de multas por la Administración 
de Hacienda á los ayuntamientos que no han re­
mitido las certiicaciones relativas al 1 ‘20 por 100 
de pagos.
—La alcaldía de Pujerra anuncia las subastas 
del impuesto de consumos y arbitrio municipal de 
pesas y medidas. |
—El Juez instructor del distrito de la Alameda i
cita á don Tomás, don Ricardo, don Enrique, do­
ña Isabel y doña María Heredia Livermoore, doña 
Trinidad Grund y Cerero, don Martín Heredia Es­
cobar, sus herederos y causa-habientes; el de la 
Merced anuncia la subasta de finca rústica y el 
nombramiento de síndicos de la sociedad Altos 
Hornos de Málaga, hoy quebrada.
—Distribución de fondos del Ayuntamiento de 
esta capitel para el presente mes.
—Relación de los industriales de Algarrobo de­
clarados fallidos por la Hacienda.
Nacimientos: Francisco Torres Fernández. 
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Rosario Montiel Pardo, Antonia 
Montilla Núñez, Marta Lucena González y Eduar­
do Moyano Pérez.
Defunciones: Concepción Díaz Luque, Jacinta 
Baena García y María García Gómez.
Registro civil
Juzgado de la Alameda
Casamientos: José Gálvez Gómez con Antonia 
Pedrasa Cid, Ricardo Guerrero Aragón con Dolo­
res Medianero Picón.
Defunciones: Rosado Ollado Prieto, Maria Gar­
cía, María Piñas Martín y Francisco Gil Muñoz.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 1 1 , su peso en canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptos:
27 vacunas y 4 terneras, peso 3.839,500 kilogra­
mo?»; peisetas 383,95.
29 lanar y cabrío, pess 406,750 kilogramos; pe­
setas 16,25.
17 cerdos, peso 1.206,000 kilogramos; pesetas 
120,60.
Jamones y embutidos, 1010,000 kilogramos; pe­
setas 101,00.
31 pieles, 7,75 pesetas.
Total de peso: 6.462,250 kilogramos. 
Total de adeudo: 629,57 pesetas.
Cem enterios
Recaudación ’obtenidaen el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:




P ara  com er bien
El la M  i  íerifl áe Coiejo
E N  L A  C A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merendérpt 
con vistas al már.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Hay pianillOi
La señora, á la cocinera:
—Si toco tres veces el timbre, vengá usted á 
peinarme. Pero uo se olvide de lavarse las ma­
nos.
—Sí, señora, después de haberla peinado.
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZA.-Compañía cómico-Url- 
ca dirigida por el maestro Guarddon. '
Por la tarde á las cuatro y media: «La Virgen de 
Utrera y «El robó de la perla negra».
A las ocho y cuarto: «La Brocha Gorda».
A las nueve y medía: «Las Bribonas».
A las diez y media: «La Brocha Gorda».
A las once y media: «Cinematógrafo nacional».
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en il  
plaza de los Moros.) "
> Hoy, sección continua desde las cuatro de ii 
tarde, exhibiéndose preciosas películas.  ̂
Preferencia, 25 céntimos; general, 10. 
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Situado p, 
la Alameda de Carlos Haes.) ^
Esta noche se verificarán cuatro secciones. 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general is 
SALON NOVEDADES, -r- (Situado frente al tea 
tro Vital Aza.) .
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em 
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibién 
dose magnificáis películas y presentándose céw 
bres artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; butae» 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20. ^
Tipografía de El  P opular
PIANOS ORTIZ &  CUSSO lE siiiiB p n m  I1 9 0 6 , Gvánd P p IxJUa m ás alta recom pensa
Hedallas de Oro y Diplomas de Hooor j  Grandes premios en París, Hápoles, Londres, Bmseias, U p , Hilan, Hadrjd y Budapest
A r m o u i n i i i s ,  M a g u i f l e o s  p i a n o s  á e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  r e p a r a c i o n e s  y  c a m b i o s
Á PLAZOS Y ALQUILE RES.-DEPÓSITO EN MALAGA.-~CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
. « t i n i i o  l E  F . l a  H ii
Especialidades fa m a c é u tic a s  de gari^Jt^zcla pureza y  de reconocida e ficacia  y  econom ía. E m inentes é m m unerables m édicos que la s  p rescriben  en tod a E sp a ñ a , lo  ce rtifica n . M iles de enferm os cu raSo s son público testim on io .a l
Q6> « S o  o ri
^ S S
S  fl> § § tJ n a  - wWJ c 8
.2JLi -ü  a o
^  SiS- l ’S 2 'S  o■T—. f« ta O cC
a ® 2 .§ | | | u «
^  a « ¿ í  0*2 iSo t:O
tJTaO’a
Tarjetas Postales
X lí íS fr a ,d a s ' y  d é  g r a n  f a n t a s í a  
jS ? o to tip isL S , C r o m o s ,  A .u t a t i p l a s  
.^  A r t í c u l o s  p a r a  p r o p a g a n d a
«D o m i n g o  d b i :. r I o
ÍJ ó  a* I* A. JSSc í  A , -«fcO-M Alrf A O  A
POSTALES, asuntos andaluces, désdeim 
céntimo.—Postales en colones, gran brillo, 
desde dos céntimos.—Vistas de Málaga, EDI- 
OSOüf HUEVA EIGLUSITA de esta casa en 
colores f de gran brillo; la m|is variada y per­
fecta. finestra eoleeeién eniíEORO es reco­
cida como la primera de GHiaiitas ban sali- 
■ mercado»
os tarjetas vistas de todas las ea- 
Esfáña. Fotógrafos de Málaga, la 






Usando esta privlieglaia agna
nunca tpiiréis canas ni seréis ealf os
£ 7  y  h e r t u o m o
© s © Im o jo s^ á irsá cU v o  d B  ia  tn a jé ir
L a  F!® i« á e  O r a  
L a  F i a r  d e  O r o
L a  F lo r  do; O r o
L a  F lo r  d e - l l r ©  
L a  F i a r  d é  O r o  
L a  F lo r  d e  O r o
es la mejor de todáslas tinturas para el cabello y lá barba; no man» 
cha él cutis ni «asucia la ropa. >
Esta tintura no contiené'nitrátó de plata, y  con sn uso el cabello se 
conserva siémpre fino, brillante y  negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe, lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación,' apli­
cándose UQO un pequeñu cepillo, coiUQ si fuese bandolina.'
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma. • •
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y eyita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también conio higiénica, 
conserva el color piimitivo del cabello^ ya sea negro, 6 castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Sereciben es­
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
S Esta tintura deja el cabello tan hermoso, qu
a i O l ®  O ®  guirlo §el natural, si BU aplicación se hace b
e no es posible distin-
len.
L a - F i c p
L a  F Igb» d e  P r e  
L a  F lo r  d e  O r o  
L a  F l o r  d e  O r o
La aplicación de e^t§ tintura qs t§p fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si sé quiere, lá persona más íntima ignora él artificio 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cábeilo adquiere nU9- 
VP vi^oy, n é p u a  serÉ á p  u p lv e« .
Esta agüe deben nsarln todas Iqs peysunp que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á Iqs cinco minutos de aplicada permite ri-- -
<9
Las
zarse el cabello y no despide inál oloî  debo usajfa? eenío si fuera 
bandólÍBá,  ̂ ' >
personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieran pegu^- 
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ‘^ __________  _ echo días; 7  ai i  li
Vea desean teñir el pelo, hágase lo que dice eí prospecto que acompaña á la bctélla.
De venta: principales perfumerías y droguerías de España.
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos, 74 al 82, Málaga.
“MARIP0SA”
Léche Condensüdá de Noruega 
La mejor que se conoce; pro­
bándola 08 convencereis. — p e  
venta á 90 céntimos él bote en 
Puerta Nueva, don José de Gó­
mez; Puerta de Buenaventura, 
don Diego Guerrero; Puerta del 
Mar, «La Cubana» don Rafael 
Ruiz Valle; calle San Juan, Pa­
nadería 'don Bonifacio Alvarez; 
cálle Mármoles 95, don Rafael 
García; Carretería núm. 2, don 
Luis Rosado; calle Compañía 17 
y 19, Contería de D, Jpsé R, del 
Río; Plaza Arrióla, Ultramarinos 
don Ahtónio Peña Bandera; ca­
lle del Carmen, Ultramarinos 
Francisco Cabelló Luqué y callé 




B. liWo Biaieo éúila
Oirujano Dentista
”E L  D IA ”
C M N li l  «Núm in K  titU R O f
. Capital Diez milléiies da pesatás 
B N C A R T  AGENDA
Incendios csj Valores uj Maritimos
SuMirecBionAy 4gem m  gf» fmfoalg* jam uim k» 4e Eepaña 




El DEBREYNE EXTERNO es recomendadisimo en la tiña (farús y pórrigo), grietas 
de todas clases, Hemorroides (almorranas), Lupus (ajanifestaciones herpéticas y escro­
fulosas), Psoriasis (lepra), Sicosis (mentagra), Pítiarisis (afecciones del cuero cabelludo) 
y en tedas las ulceraciones, erupciones y afectos de la piel, en las que como base de 
tratamiento, se precisa una acción antiséptica, enérgica y pronta.
MaraviiloBO descubrimiento TRATAMIENTO DEBREYNE. En MÁLAGA pídase 
en las Boticas SOUVIRON, GRANADA, 42 y 44, y CANALES, COMPAisÍA, 15, y en 
todas las bien surtidas de ia capital y de ia provincia.
‘ Debreyne externo, 6 pesetas (rasco para el cáncer y úlceras malignas de la piel, ó 
Debreyhe interno, 8 pesetas frasco cuando sea el cáncer en la matriz, estómago, intesti­
nos, etc. , 6 ,
Los inmediatos efectos que patentizan la sin rival acción del Tratamiento Dsbreyne 
en la curación del Cáncer son tres. DETENCIÓN DE LA INFECCION presentándose 
las ulccrscionfis ds un colot más Msttuvsl, smenguándoso di cstsdo congestivo geners!, 
desprendiéndose los tejidos dañados, modificándose los infartos y desapareciendo ese 
mal olor pútrido, típico de las llsgas malignas. CALMAR LOS DOLORES LACINAN- 
TES que permiten al enfermo dormir, encontrándose lúcido y alegre sin los efectos 
soporíferos de la morfina y otros narcóticos que concluyen por atontarlos. AUMENTO 
DE FUERZA, pues que sin dolores, descansando sin narcóticos, entonado el enfermo 
en su parte ínóral por la pronts mejoría esperimentada, se alimenta mejor, la nutri­
ción és mis perfecta y el aumento de fuerzas es riíslble por momentos. Puede compa- 
rarse ei canceroso, al efecto de una lámpara que agoniza por falta de aceite, y que al 
echarle resplandece de un modo rápido.
Estos efectos que rueden apreciars e casi al momento de las primeras aplicaciones 
del TRATAMIENTO DEBREYNE son suficientes para que sea considerado co^^^ 
dio DETENTIVO Y CURATIVO de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por incura­
ble, ya que las cruentas operaciones á que eran sometidos los pacientes, pocas, casi 
ninguna vez estirpaban el mal, al cortar los tejidos enfermos, pues la infección que cir­
culaba en la sangre, hacía renacer al poco tiempo la manifestación en el mismo punto 
operado ó en alguno de los inmediatos.
Coi«u!ta« gratis personalmente y por carta ál DOCTOR MATEOS en el GABINE­
TE MÉDICO AMERICANO, PRECIADOS, 28 i.°, MADRID. Gran centro curativo 
fundado en 179 '̂y que cuenta en su personal facultativo con esclarecidos especialistas 
en cada rama de la ciencia médica y con los mis modernos adelantos de instrumental 
para la exploración de todas las enfermedades.
GRAN GARANTÍA Á LA CLASE MÉDICA Y AL PÚBLICO EN GENERAL. Las 
medicaciones que se emplean y recomiendan en el GABINETE MÉDICO AMERICA­
NO PRECIADOS, s8 i.",MADRID, NO SON DE COMPOSICIÓN SECRETA. Sus fór­
mulas han sido analizados por ei LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LEGAL 
de esta corte en 6 de Abril de 1903 v ha merecido informes favorables de los Sres. MÉ­
DICOS FORENSES De l  DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 de Junio y del mismo LA­
BORATORIO en su sección médica en 31 de Agosto, anabos informes en el referido 
año de 1903; son.pues los tr'-tam»ent>B re tomeodados por ios diferentes Doctores espe-' 
cialistas del GABINETE MÉDICO AMERICANO, DE MADRID, los ÚNICOS quepue- 
d o ofrecer á la clase méettea eapí ñola y ai público en general la GARANTÍA DE LOS 
DOLORES EMITIDOS OFICIALENTE.
Almoneda
de todos los muebles úe una ca- 
Sq, (qdp.8 nuevos y ,en perfectas 
condiciones.
Hay un piano.




Conocido por toda lá ciencia 
médica y por su numerosá élien- 
Jela , ofrece al público susgran^ 
des conocimientos en la cfinicá 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos. ,
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mué-» 
ias sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dojlo? de muelas en cinco mihu- 
ies, 2 pésetas caja;
Pasa á domicilio, á laseasas 
de Beneficencia y á loa pobres 
de solemnidad les asiste gratis. 
ea^a Alamos 39
Se vende en la cuart^ ^  
sy yajpr, üq |qegq de sala, com­
puesto de sofá, dos butacas 
seis sillas, de yute y % "ps con 
dos pabellones de la misma tela, 
informarán en esta Redacción.
Para anuncios
En los pqrió4ic'<as 
SWfl eeonomía
,SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18^1.“
I I A B B I B
soiiítoJÍ WiñiM Florida.-
i^ R IM E R A S M A T E R IA S  p ara  A B O N O S;
S U P E R F O S E A T O S  de todas graduaciones
S u lfa to  de A M O N IA CO , N IT R A T O  de sosa. 
S A L E S  D E  P O T A S A 'y
concentrados p ara  todos los cu ltivos, 
garantizand o su riqueza.A B O M O S
S u o n r s a A  e a  S a l i t r e  9
Depósito tíu Ronda Cérrera Espinel, 63
O t o j c q o i c D í O €^CD O  O  O  O  O  0 , í p ‘0  O  O  CZPiOiO)^
#  Extirpa" rápi(~ur 
d&rezaŝ  y las / rr 
so; no motiva > 
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r a' ii molestiâ  los callos,
des del cutis. Es cuño-r 
■emes ie otros emplastos ^  de
Es econónUco: por una peseia pue- 
fallos y darhzas
■wraaeias y droguerías, t-or i'®  peactassoreiajIfi por correóycsxUñeado
> ) i H  t
g  «O d n  ¿
< í « 5
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W i f t  D r u i M
Tmspaso
I  Se traspasa un acreditado co­
legio de niños con menaje com­
pleto.
En esta administración infor­
marán.
ALMONEDA
'̂de varios muebles en precios 
'muy favorables.
Aa. Hornoffinkina V fillcertífosTato dc cal Id de Hipofosfítos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de GiberUd. de M  Vino de Hemoglobina y Glicerofósfato de cal; Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id, Yodotánicofpsfatado 
RHf ernfnSato^de cál Id de Quina Id de Quina férruginoso. Id. de Rábano ioda^o. Id. de Párotoioduro de Hierro inalterable.Id. ¡m  Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id, de Pepsina. Id. de Pepsina y D iastasa. Soiución de C lorh id pfosfato  de ta l. Id. id. id. creo 
Y o d S á S c o  Id Yodó ^  so tad a.P erlasd eSán d aIo , Eter, Trem entina, G uayacol y Terpinol.
Levadura de Cerveza, Magnesia gram hr efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulcCda, Pildoras vegetales purgantes, etc,, etc.
f —
pielera de-vino de Juebrija 
' para clarificación de vinos y 
I ^ u d ié n te s ,
I f^ecio: desde ̂  reales artoba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Puster.
Plaza de la Merced, 22 




de los pies. Curan segura ,y radicalm ente á los ciheo días de usarla
Callicida Abras X ifra
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese erestuche 
 ̂ P®®®*®- Argensola, 10, farm acia.-En Málaga en todas las
S n  seéxpenden multitud de imitaciones y falsificaciones de
VAníion Siempre CH farmacias serias y  acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI-





i de todos los mttóbles de una ca- 
' sa, todos buenos y en perfectas
(condiciones* Solo po r20 días.Razón, Nueva S4¡-
‘ LA M E J O R  AGUA PURGANTE NATURAL
O é  venta en todas las buenas farm acias 
y uFogu^las de Bspaña al precio de 
peseta 1‘2 0  la botella dé 3 i4  fitro.
ANTONIO VISIDQ
, . E L E a T R I G I S / T A  
Instalaciones y reparáeiohés db luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo; 
GrM variedau en aparatos de Alumbrado y calefacción con
tr cierta  en su éensumo
enlintemas de bolsillo, alfileres de cor­
trica’ tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc-
1. M Q L I M A  L A R I O .  I . - M A L A C T  A
Vino de
Feptona fosfatnSs
eonvalecientés y tódos'los débiles ei
v in u  ü E  HAYARD Ies dará con secundad la FUERZA v la sat i in





_ Por ausentarse ■ su uu 
traspasa una tiénda de' c( 
bles. Calle de Garcerán ni 
Palo Putee. ■
Pozos Artesianos
Se construyen con perforado­
ra á vapor, y también por el sis­
tema anglo-germánico.
Exploraciones geológicas' y 
sondeos para el descubrimieato 
de aguas subterráneas.
Personal técnico: Director- 
Propietario: Don Ignacio Ruíz, 
Plaza Murcianos, 3 Valencia.
Representante: Don Federico 
R. Vertedor, Arrióla, 9 principal 
izquierda. M^aga.
I
